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S u s j B P i p o l i n
\MiHaga:'̂  nn mee i p e ü ^ ' 
Provineias: [A pesetas trimestre 
Número suelto 5 eéntmos
D i A . n i o  n B n u B L i O A i s r o
mam
Seda dón, AdminístraelOn y Talleres 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO N i m m  SO
mAí^ oa
V ie rn e s  19 de Agosto de 1910
£a FsiiHl Malapda
1.a Fábrica de Mosáicds hidráulicoe más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
D E
W  jtidalgo Cspflilora
Baldosas da alto y bajo relieve para ornamenta* 
«ión, imliáciones ó mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento pprtland. y cpíes bidráuli-
CBS.
Se recomienda al público no confunda mis artf* 
culos patentados^ con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belTeza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios, Í2.
Fábrica Puerto- 2.—MALAQA.
O abinete de M asaje y  G-inmasia m édica sueca
SatASBUm - ■ m .mt r̂%m ■ ■ m V W .̂ M ma .a. m ■ ■ ■ m. „ _ _
D e p ila c ió nu a s a j e  m a— y —
vibratorio
(Méctrico y  meeánioo)
nal f Citaaasia médica 9.




A p lica c io n e s e lé c t r ic a s  de  
c o rr ie n te s  co ntinúas y baños ^
Ate
g alván ico s, de 4 cé lu la s
(Sistema Schnée) A tetili? (Electrólisis)
Contra los 
consumos
Este problema, de interés nacional, vuel­
ve á ser objeto de la atendóri de la prensa, 
especialmente en Madrid, donde, sin em­
bargo de ser más difícil la supresión ó la 
transformación del odiado impuesto,' los
A la m ed a  de C arlos Haés, núm ero 1,—h/Iálaga
Preferible sería todo, - á caer de nuevo en 
las deshonrosas fechorías de los matuteros y de 
las rondas; que llegaron un dia á ponerse de 
acuerdo en los sótanos del ministerio de Ha­
cienda, en los tiempos calamitosos de la admi- 
nistraciós directa, y ¿ tropezaren  las explo­
taciones de los contratistas, que, arruinando á 
toda una comarca productora y agrícola, siem­
bran en el proletariado de blusa y de levita la 
miseria y el hambre. *
Duden, sospechen otros. Nosotros, no. Esta­
mos seguros de quedos concejales republica­
nos sabrán cumplir con su deber. Y, además, 
tenemos la plena convicción de que • hay una 
soberanía activa en las masas electoralés, que 
tendrá en toda ocasión, para afirmar su supre­
macía, pronta y decisiva eficacia.»
El artículo no puede ser más contunden-
V------  Á,. lo ««.-«íAn nr,nniaí*‘ rm TTapíicníte, y eso, como antes decimos, tratándose
organosde la op.raon w  población como Madrid, donde el
en plantearlo, ora ante los poderes publi i pe úrduo v difícil nue en
cos%raante el Ayuntamiento, e x «
el celo de los gobernantes y 
á fin de que acometan de una vez la solu­
ción que los pueblos reclaman.'
Hace unos días insertamos un artículo 
notabilísimo de nuestro colega El País y 
í hoy publicamos otro, no menos notable, de 
El Liberal, escrito contra la idea de que 
el Ayuntamiento de Madrid vuelva á reali­
zar otro arriendo de los consumos.
El artículo dice así:
«La Junta municipal de asociados va á esíti- 
diaf, en su próxima reunión, el nuevo pliego 
de arrendamiento del impuesto municipal de 
Consumos.
Con este motivo, algunos colegas se indig­
nan, temiendo que Madrid pierda la ocasión 
oportuna y favorable de abolir el impuesto que 
enriquece á empresas nada escrupulosas á 
costa de los alimentos del pobre; que dificulta 
Ja producción y el tráfico, y da derecho á hom­
bres de todas cataduras para registrar á los 
ciudadanos, con ofensa del pudor de las hem­
bras y de la dignidad de los varonés.
Hace ya muchos años que los partidos libe- 
rates incluyeron en su programa la supresión 
de semejante infamia económica. Se demostró 
hasta la saciedad que el impuesto, administrado 
por el Municipio, era fuente de inmoralidades 
y aun de crímenes, que no podrían subsistir 
después de la agitación popular que produjo la 
famosa Corte celestial del mátíite, en la 
época en que tanto sonaron los nombres de los 
Cívicos, Pepe el Huevero y demás funciona­
rlos de ese fuste. #
Pero hace a p q t t n í » ^ a  queja eam- 
Daña contra los Consumos tomo caraeféres de 





mostrado que si 
Municipio, era detestable> 
constituve siempre una c—  ^
Porque lo que es ilógico y malo en si, no puede 
h S s e  bueno, sea cualquiera la  ̂Jorma qae 
quiera darse al cohecho y á la ppohacion. Más 
tarde emprendió E l Liberal «na tenacísima 
campaña, á la cual se asociaron las nueve de-
** De S o n c e í  ' S f  ?a cómUión extraparia- 
mertíaria, que trabajó de firme, meetings, 
reunió innumerables datos,
Y es que ya contra el impuesto de con­
sumos, contra las vejaciones, los atrope­
llos, la inhumanidad y las inmoralidades 
que representa, no puede haber nadie que 
no se, alce y no cíame.
Es una vergüenza nacional que debe des- 
aparacer, y desaparecerá en cuanto el pue­
blo ponga verdaderos, y decidido empeño 
en ello. ■
«IIIMIIWMIIIWVIMMB
Deambulando por la ciudad
£05 n JÍPOM
II
He visto en el tranvía dos jóvenes muy hermo­
sas y al entrar en el balneario las perdí de vista. 
Me detengo 'en el crucero y contemplo la fuente. 
Un surtidor vacia el agua dulce en un tazón cir­
cundado de plantas. Más allá, el mar fuertemente 
azulado, tiende su decoración dura de una gracio­
sa perspectiva. Las arcadas de la terraza encua­
dran el magnífico paisaje de «na tonalidad breve, 
sintética, ligeramente manchada por las ¡«decisio­
nes del azul celeste en el que las corrientes de 
los vientos mueven tan gigantescas y silenciosas 
tempestades. El sol incendia el maderaje, las bali­
zas, las bambalinas de los arcos, arranca chispas 
á los railes del tren de Vélez y en los paneles de 
la cristalería lateral finje luces extrañas, rojas y 
ocres. Las colinas de Miraflores del Palo giran 
bruscamente en rama de parábola y los acantila­
dos de los Almellones se arrojan al mar con la bra-- 
vura mansa de las rocas acostumbradas al sordo 
trabajo de las olas, _ _ _ , ^
t e S t a h n l ^  e tó c a y
' ornamentación morisca, ofrecen la nota mas bella  ̂
Por todas partes, tiestos de bambúes, hojas d§
concedida la cruz de Beneficencia. Este hombre 
ha verificado prodigios, y sólo.tiene unas cruces 
de metal.—Premia mal la Patria al verdadero va­
lor, Yuste—le digo. Y él humildemente se alza de 
hombros. Me emociona esa tierna manera de dejar 
hacer y de obrar. Al arrostrar la muerte tantas 
veces, no buscó otro, premio que su propio heroís­
mo. Y realmente ¿qué premio podía apetecer este 
hombre si el mar le teme y le obedece y le respe­
ta? No obstante, este cuerpo de acere, tiene un al­
ma de hombre, y la ciudad debía aprohijaflo.
Mientras Yuste se aleja hacia la alberca de hom­
bres, me distraigo con la visión de las mujeres 
que salen del baño. Mis melenas atraen sus mira­
das y puedo observarlas bien. Salen muy hermo­
sas, bellas con la verdádera hermosura inaltera­
ble Se llevan á la ciudad la sangre más dulce, 
fluida y fresca, colores menos agrios, la'.piel per­
meable y dura, los ojos brillantes y agrandados 
Sus labios salen del mar enrojecidos, calientes, y 
se desea su beso. La ciudad enlodará todo aquello 
pronto, pero en el balneario tienen «na bplleza 
que seduce más que la aftificiaT de la Ataméaa. 
Aquí es el afeite y la luz, en la terraza es el ozo­
no el Ungüento rico en óleos de vida brava, el 
que pinta las mejillas con los grados justos de la 
sangre. La belleza es la. salud, porque ta salud os 
la fuerza. Y el hombre no puede amar á esas infe­
lices mujeres gruesas, linfáticas, magníficamente 
vestidas, pero con sangre densa en las venas, 
miembros entorpecidos y mucha vanidad en sus 
ojos procaces.
Veo á las jovencitás que buscaba, sentadas eti 
sillones de mimbre. Han salido del baño y descan­
san conversando con alegres muchachos. Lanzan 
agudos gritos cuando alguno de los nadadores se 
desliza por el trapecio encarrilado, invento de 
Yuste. Otras veces su nervosismo luminoso y sa­
no, las inquieta y observan la terraza con gracio­
so desenfado. Son rubias y su poder de vida está 
en sus senos. Los ojos resbalan por ellos hasta el 
pezón y se ansia beber en ellos, no sé que extra­
ños elixires Mis melenas las traen preocupadas y 
hablan entre sí murmurando, Dios sabe qué espe­
cies. Cuando me miran sonríen. Yo admiro tran­
quilamente su belleza, y aquella costa en la que las 
casetas blancas y vergeles de Pedregalejo, Cale­
ta y Miraflores del Palo, evocan los recuerdos de 
la Costa Azul, menos bella que esta.
Una bella jovencita vestida de blanco, toca en 
el piano el coro de Bohemios. Pasa el camarero 
llevando e« su bandeja vasos de transparente lú­
pulo. Le escuchan los frecueptps chapuzoness do 
ios bañistas. Hay en el ambiente una extrema ale­
gría y frescura Se respira sal y vida. Abandona­
do á mj cqnteniplagión transformo nji pesadumbre 
en l«z. El mar calma, entona, tonifica, Es un gran 
narcótico el mar. Según los sabios, en esa inmen­
sidad inquieta, nació la gran sqrcoda palpitante 
de la que el hombre proviene. Según los artistas, 
nada hay comparable al mar. Cura y volatiza las 
angustias del corazón. Su aspecto reanima. A ra­
tos enseña. Se presta dócilmente á ios sueños que 
gpn el remedio de la amargura fatal del vivir. To- 
do8,'sí.T notárlo, saborean gq« Iq sal Iq brisa 
la gracia de la vida Y aí retirarse de lá terraza
ímFaÚá,'’i1t5f YenvÓFroiTT̂ T "umccresnlei trufirarf mal
que pa idece lentamente como los pensamientos 
de mi pobre alma.
■ guGENlo NCEL.
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‘̂ ^Bebo cerveza cerca del piano. En el horizonte, 
orecisamente en 1.a línea ideal, en la arista sensi­
ble aue une el mar y el cielo, una veja latina blanca 
como S  aS  de un áíade, presenta una «ueva pers­
pectiva á los ojos ávidos de amplitud que l^uaean 
detrás de ella las costas rojas de Africa la brava. 
Cierta goleta, un viejo brik, especie de urca eus- 
S ra , enfila lj9 bocana del puerto. Por los Canta-
nfa una nube deshilvanada íjnge cierto desmesura­
do o u T p o ^ c S y o fL »lívida de las aguas fangosas. En los listeles rojos 
Oi'oyectos viaoies ue '- r ‘“ | * amarillentos de los lienzos de las alboreas, el
de aquel movimiento, en que nosotros j y Un esterón húmedo y brillante acusa
i 1 t.- /t V * Vuitfi se seerca y me- saluda. Este hombre deire.v. llegaron los liberales al Gobi^nÓ, y - Yusi^ s se arroja ál&s
cuando todo el mundo esperaba que los Consu-, acei.  obedece y en el fragor de igl t§nj-
«ina rff>saoarecerían, quedó todo en el mismo , elas el  ̂ y ni la r§sacq leel sgñor Canal^.jas, Pestadas , , ^ é i s  saca
las más altas cimas del Poder, se dice, i - . .  ̂ xr ai nrei.,^. es..
jial.
Pero
atrae ni la vorágine le absoroe' _  _
de los bajos fondos y si es p i,,..-
D esde el tendido
TT
1 ocupa las as altas» Util -----i cieno ae ios uaju» luuuw  , ^ _
é  se da á entender claramente, que el proble- hombre poderoso boga mar adentro hasta de P 
mrnecesita mayor estudio y que, por lo pron- * êcer de la vista. Sus «ios humildes s ^  
Viahrpmos de resignarnos los españoles á , La reververación del mar los entoi mzaao y
l “ekSlr s o P a í ó o  eTlmpae^^^^ mis ^eslgual, | vez os mira ^rofi improwctivo para el Estado y más raino- j Es raro|U cuerpo, Sus piernas se comban,
SO y vejatorio para el contribuyente que p«-, g  ¡gg desnudos ha tramado el vigor marino 
dieron idear, no ya economistas, sino zapata- plana; parecen y te son,
¿Lo demás quéq S re n é l  tienen hoy casi mayoría, harán im- 
Dosible un nuevo arriendo y abandonarán, si es 
creciso el salón de sesiones antes que faltar 
á sus promesas y hacer traición á compro­
misos que contrajeron^ al P^séntar su candi­
datura, con los electores de Madrid.
Fiieron los republicanos al Ayuntamiento á 
algo más que á organizar festejos, homenajes, 
músicas y Comisiones, Fueron, ante íogo, 
H a c e r  posible la vida en Madrid y á abolir los 
Consumos. ¿Cómo es posible que 
limos á estas alturas con que no han estudiado 
el oroblema? Esos problemas se llevan estu- 
f f i n t e s  al Couálo. y si no se queda 
en su casa, dejando sitio y labor á otros hom 
Jbres de mayor voluntad y cultura.
No están en esté desairado papel los^concen’ 
jales republicanos. Y no hablemos
bueno v noble porque es fuerte. ,
imoorta? Sin embargo, le do^ mis alabanzas y miro 
despacio su breve busto vaciado en bronce, sus 
n S o íd H ie r r o ,  su cabello corto que es gris 
hacia S  cuello, los superfilios dp su frente que al 
plegarse encierran s«s ojos e« una .caja huesosa 
como fanales raarlnoi en las vergas de los barcos, 
cerviz de tritón donde los nervios serpean, sus 
de atleta, su talla de celtibero,
délos so
cialistas porque éstos se han apresurado á 
protestar contra todo nuevo aj'i'íeudo y pontrn 
las informalidades cometidas al llevar á la Jutt 
ta d e S á d o s  asunto que tiene que decidir 
nrpviamente y en pleno el Municipio..
' ^ Aún no hace muchos meses que, enamorado? 
.1 Mas ¿tópalas de Lioy Oeorge y de sus teo- 
de ¿¿i acrecentamiento del valor de
Tías uc v¿-^diles republicanos y
la tierra, niie eTimoues?' de Consú-
mos podía ser sustit^^-. .̂^F ^^^ v sin edificar.
snbre los terrenos edificados y , ,
Para ello se tenía autorización suficiente del 
S e r í i o  e l  sus últimas reales órdenes. Era
ouTorobabre que un impuesto módico so- 
h rt eTvalí? del suélo compeísaría con creces 
1*1 faUa ^fie la to s  y de tarifas de Consumos.
Todo parecía arreglado. ¿^ f^ ’̂ .P^tfHnseñalló iarlo ahora, cuando la experiencia ha ©nsenauo 
‘q W a u d e  en lo» contratos de arrend™ ;»
to excede á todo lo imaginable y 
foración de un nuevo conlmto totalmente imp
$ible?
Sromioñe7 h í  su 
cuerbo enjuto, duro, plasmado por el mar, mode- 
ík  nías aue dan á la carne humana la 
ilu d ad  fra ríi deísaudq, el poder del batracio y 
l í  impermeabilidad del molusco. A nada se parece 
su Srne eurida, seca y prietq, carne de njprsa 
de los icebergs, Pnftidf como. ^
iá sencillez encanta. Es tímido a tqerza 
brusco El mar le ha donado con las gracias de su 
«alma V lasfuerzas.de sus tempestades y se com- 
0rend/qne bajo su apacible y parco trato hay un 
níSund^e^ivolvíJíjiento de fieros recursos. Su 
aangre generosa riega sus uríerjqs y colora sus
S u l o s  con el mat z ráncio y bermejo de la b«e- 
na a-lud El hijo del mar debe ser digno de su 
V los aue adoran la raza se extasían ante el 
Z a u e  rtcn S an ^so s marines del Norte que he- 
sorprendido en tiempo de borrasca íranqul- 
míifik oteando una cabeza que el mar mueve 
ín «iTfnmensS. rS  da á la existencia
ouien le contedió sus cruces. Hombres así honrad 
i  una ciudad más que los literatos y los políticos 
l í o n v S t e  es rodearles del afecto de la ciudad 
^isma Tengo entendido que el Gobierno alemán 
cuando el naufragio de a frp- 
se preo..--̂  ̂ _ __ al nuestro las palabras
gata y sena utlT --tas de Riel le fuédel Kaisser cuando en unas
con asalto de valla.
Bombita, de ceniza y oro, brinda y ae dirige 
á Capitán, que está hecho un perro.
Al terger pase pierde el trapo, por apretarse.'
Sigüé'*Có'n oirá muleta, muy bien ayudado por 
su hermano, consintiendo, entregándose y ha­
ciéndolo él todo.
Iguala Capitán y, en corto, ataca con rea­




Cervato, también pequeño, berrendo en ne­
gro, caido del izquierdoy astillao de los dos. 
¡lina tontería!
Después de tres refilonazos, con que le salu­
dan los señores de la mona, tirándole la puya 
en la carrera al bicho, toma por compromiso, y 
y sin poner nada de su parte, cuatro varas y 
tumba en una ocasión.
Un piquero deja entre cuero y carne una 
vara de palo y un asistencia. Peralta, saca el 
alfiler desde el callejón.
En quites se aplauden uno de Gallo, que re­
mata bien una larga modernista y otro de don 
Ricardo. (Palmas).
Rafael toma los palos y después de una bo­
nita preparación, clava un gran par al, cuarteo, 
tomando á la salida el olivo, estando al alivio 
Ricardo. (Muchas palmas á los dos).
Gallo sigue con otro caido y acabó con uno 
desigual. (Aplausos).
Gallo, que viste de lila y oro, discursea y 
empieza dando.un buen pase de pecho. 
bajoyotro  de molinete, todos Dien ejecutaaos
y estando paradito el diestro.
Iguala al Benjumea y arrea Rafael un pin 
chazo hondo sin aguantar,
Más pases y una entera saliendo rebotado. 
(Ovación, oreja y sombreros).
«¡Así da gusto, 
querido amigo!»
«Pero los chotos 
nje dejan frío.s
DEPOSI TO DE V I N O
su p ei-lo res de g ran  conaunao
VINIFICACION ESMERADA.----- PUREZA GARANTIZADA.-___ B O L S A, 14.
ü sepila de iisUjiis
Un e str ib illo  y un re frá n .—S e is  
«escogidos» bueyes de Benju- 
mea»—BombitO; Gallito^ Boni- 
bita lii>
La corrida de anteayer, fué bastante floja, 
en lo que respecta á algún diestro y por la fal­
ta de bravura de los Saltillos,
La de ayer fué bastante peor.
Como el estribillo de unos cuplés que alcan­
zaron un proceso, hay que cantar 
«¡siempre p’atrás, 
siempve piatráshj
y  aquí el retroceso ha sido de los que hacen 
épóea.
También el refrán taurino de «Toretes de 
Benjumea, el demonio que los vea», acude á la 
memoria del revistero.
1^0 §e pos olvidará la bueyada de ayer co­
mo «o se «os olvidarán las fáengs del maestro 
Ricardo,
El público, que sabe lo suyo en estos acha­
ques, acudió en menor número que á la pri- 
mera.
En la presidencia la distinguida señora doña 
Adelaida del Pino, las bellas señoritas de Bria- 
les, Ganaye, Pino Ai'dQyno, Gómez Qarqa, 
Blasco Alarcón, Gómez Rodríguez y el señor 
Díaz Bresca.
Efj los paleqs y delanteras muchas mujeres 
hermosas.
Son las cuatro y media, sabemos que habrá 
descanso d® veinticingo minutos y yernos sg- 
lir el,
Ppiniei*P
ng^ro Ifstón, chjcp, feo de avíos 
buey. “
Se llama de más presencia que
los anteriores, sin que sea un toro hei^o, be­
rrendo en negro y con pocas ganas de batirse 
Después de un refilonazo,toi|ia gon gseo, jres 
pnyazós, roela otras tantas veqes y despacha 
dos potros.
En quites nada de particular.
Cambiado el tercio, Pala, ¡buen mozo), pren­
de un buen par al cuaiteo. (Palmas).
Finiio, después de una pasada sin pinchar, 
cuelga uno'ablerto y acaba Pala con «no pasa^
Manolo Torres, que lleva un terijo vgrdé 
bronce y oro, saluda al manojo de flores que 
preside y empieza por propinar á Bi^QOictZ 
unos cuantos rnantazQ9 aceptables.
; El bichejo anda descompuesto y Manolo 
' aprovecha una ogasión para agarrar un pincha- 
' zo hQndo,saliéndose el arma.
Más tela y media corta perpendicular,
Se echa la res.
Pala á la primera. (Muchas palmas).
Y un empleado 
de don Francisca 
con toda calma 
remoja el circo.
En las paredes 
hay un aviso 
muy atinado 
muy mal escrito 
que no nos deja 
muy convencidos.
U u a p to
Atiende por Ciiqiiejo y es berrendo en ne­
gro, cornaioncete, gordo, pero de poco tamaño. 
Bombita \awcea ceñidito. (Palmas). 
Blandeando y huyendo, toma, por casualidad, 
cuatro varas y tumba en un encuentro.
Bomba toma los palitroques y después de 
juguetear artístícameplíe cpn el berrendo, deja 
un par que no prende y se cae.
Después da otras carreritas y al ir á clavar, 
resbala en la cara del bicho, con exposjeiCn, 
quedando por esto el par un poco abierto. (Mu­
chas palmas).
?atatero áe]i e\ suyo pronto y bien.
Alvarez mete los brazos sin pinchar y acaba 
González deprisita y bien. (Palmas).
Ricaiedo Torres brinda á don Diego de Mesa 
que Qíupa con su familia el palco número 19 y 
epipléza á torear á Cuque jo  desde cerca, muy 
ceñido y con mucho adorno,
Tocos pasas, excelentemente rematados, un 
¡vá por ustedes!, y una estocada monumental, 
tin poco ida, pero entrando como un maestrazo.
Saca el estoque CQu una banderilla. Resbala 
el pincho hasta‘el cerviquillo y descabella. (El 
público, levantado en admiración aplaude fre­
nético al espada. Sombreros, cigarros, la ore
y abrochadito de pitones.
Recargando en alguna, toma de los monta­
dos cinco lancetazos, derrumba dos veces y 
mata un caballo.
Gallo nos entusiasma con un buen quite.
(Muchos aplausos.)
En el seis no pueden soportar el hedor que 
despide un potro difunto y agitan los abanicos 
furiosamente.
[Vaya caló!
Rafael Gómez coje las banderillas y después 
de una vistosa preparación, clava un gran par 
al cuarteo.
(Muchas palmas).
Entre Posturas y ‘Pinturas ponen hasta seis 
palos más al torete, ganando aquél la valla á 
la salida de uno y saliendo este apuradillo del 
suyo.
Gallo brinda al sol y cita al de Benjumea, 
que acude después de un rato, y da un gran 
pase cambiado en la misma cara. (Olés).
Sigue con un pase redondo, varios ayudados 
y otros de pecho sin perder le fisique  de Aza­
frán,
Un pinchazo hondo saliéndose el chuzo.
^ ig ü e  jorcando por bajo y el toro humilla
Un pinchazo ahóndando pero atacando sin 
fe.
Blanquito da unos banderazos por alto.
Falta le hacían al bicho.
Por alto, dá algunos pases Rafael y receta 
media delantera entrando con alivio ostensi­
ble.
Otro pinchazo. Descabella á pulso. (Más pi­
tos que palmas.)
¡Lástima que su poca decisión al herir des­
luzca faenas como la que hizo al comienzo!
Sexto
Cochinito, cárdeno,escurrido y corto de he- 
rranjientas,
Achuchando algo, pero sin poder soporta cin­
co alfilerazos por una caída, el desmonte de un 
caballero, y dos caballos.
Gamero pegó bien en una de las varas.
Los espadas hacen buenos quites. (Palmas.)
Ricardo toma los palos y prende un buen par 
de dentro á fuera. (Palmas.)
pinito uno bueno, Pala uno que no
está clasifieado y remata con medio ti­
rada.
Manolo hace una regular faena sosa y con 
bastantes precauciones.
Un pinchazo hondo volviendo el rostro.
Otro pinchazo que tampoco nos gusta y una 
corta caída y atravesada.
Pala á la primera. (Palmas.)
Lo que dijimos al principio.
«Toretes de Benjumea. etc., etc.»
¡Valiente corridita!
Y gracias á que los chicos no dejaban hacer 
á los bichos lo que éstos quedan, sino que han 
trabajado por enmendarlos, pero... ¡ni por 
esas!
«El que nace para buey...»
Bombita el mayor, el grande, hecho un tia- 
zo con todas circunstancias.
Si su primero le corresponde á otro, (no va­
le señalar) todavía estamos en la plaza.
Gallo, poco afortunado con el sable, pero to­
reando como los ángeles y pareando excelen­
temente.
Manolo Torres cumplió como bueno en su 
primero y anduvo bastante desconfiado en e l : Artículos 
sexto sin motivo que lo justificase,
«Toretes de Benjumea, etc,, etc.
¡Valiente corridita!
DON JOSÉ
DO puede haber toreros posibles.
¡Ni aunque se hubiera propuesta matar la 
Málaga y espantar 
^ p f r t  intervenga!
n p r n p n f r t *̂***>3̂*3 el es- 
m a ífíln  ^ "I}»®' en el cartel, se lla­
man toros, con los cuatro novilleros, que nos 
‘̂ 3rán la mogiganga taurina final. ^
eso!
Más distraido y menos aburrido será irse á la
pÍ h Í I uII.^'^® ® gig3nte
Palabra.
Desde ayer ha quedado expuesto al público 
P°r g«Hlce d ía^n la_  SñCre^Éí^ 
maciones contra el mismo, hasta el dia 3 de 
Septiembre en que terminará el plazo, según 
edicto inserto en el Boletín Oficial de antea­
yer.
En el deseo de que se conozca por los veci­
nos y corporaciones locales, insertamos á con­
tinuación un resúmen por capítulos y artículos 
de los gastos é ingresos proyectados, aunque 
sabido es que aun han de sufrir unos y otros 
no pocas modificaciones cuando se discutan 




G astos úel Ajfuntam iento
Aríículoá Pesetas
"" 1.® Sueldo del personal de los
empleados. . . . 127.995
2.® Material de oficinas. 15250
3.® Suscripciones , . 1.5C0
4.®. Reparación de la Casa
Ayuntamiento. i.000
5® Idem de‘ efectos y mobilia­
rios. . . . , 1.000
6.® Gastos que originan las
Quintas. . , 5.750
7.® Idem las elecciones . 13 000
8 “ Gastos menores y de re­
presentación . . 25 802*30
9® Recaudación de impuestos 13 550
10 Alqui er de la Casa Capi­
tular . . . , 10.950
Total del Capitulo 1.® . . 215T97‘30
Capítulo 2.°












141 eosTotal del Capítulo 2.®
Capítulo 3.°.
P o lic ía  ui*Eiana y i*iai*a8
Pesetas
y>
Después de un gran rato y de visitar todos, . . r .̂ j  x
los tercios del anillo, se convencen allá arriba | )3>y ún regalo de don Diego de Mesa).
nlk^onas aúe“habéirs"aívVdo al Imperio os hacen | ¿e que CapUán ha ganado las estrellas en ma- "
kreedor á cierta recompensa que por desgracia 1 |g |j,j.
‘ ---------'ri.tarirtti mis- ^e igcqndpna á fuego y ^lyarez empieza
dejando un buen par trásetq, cayéndose un pa­
ngue Barquero con otro bueno y ciefl^a Aj- 










no se otorga muchas vecesi á la fe jeitación mis
Yuste ha sacado muchas veces de la muerte í  
eran número de persp«8s, El homenaje de la ciu-
vó, á no sé quien, en cierta playa del Norte, le fue
lExeelente don Ricardo!
(Váya diestro! //Vaya cardo!!
0 u i i i t 9
_ e ja ovación ú Bombita.)
'Amfrán, negro,chico, de algunas carniceras
¿Hasta cuándo, Barrilaro, seguirás abusan­
do déla paciencia nuestra?—decía el público á 
coro, al salir de la indecorosa bueyada, segun­
da de las de festejos.
Por que, realmente, se necesita todo el tu­
pé y toda la desaprensión del mundo para des­
colgarse con las dos puntas de désecho de tien- ¡  ̂j
ta con que la Empresa les ha tomado el pelo j 
primero á los señores de la Junta de Festejos; 
y luego al público en general, ofreciendo dos' 
buenas corridas de toros, y dando dos malísi­
mas corridas de bueyes.
Bombita, el mayor, estuvo, generalmente 
bien, en todo; pero no llegó á lo de la tarde 
anterior.
Bien es verdad que delante de bueyes man­
sos, un torero no puede hacer lo que haría eoq 1 
toros de lidia. •
Gallo, como de costumbre, bien con ia tela] 
y regular con el pincho, ArHmin.,
Bombita terceto, con grandes deseos de ¡______ _
CUtapTir, pero nada más; no puede censurárse-1 j o 
le, por lo ya dicho; con alimañas como las que 2'; 
Barrilaro contrata, de desecho de las ganade
Alumbrado.
Limpieza y barrido de ca­
lles................................
Arbolado de los paseos 
públicos. . . .
Animales dañinos




Aguas . . .
Laboratorio municipal
Sanidad,. Higiene, Esta 




Total del, Capitulo 3.® .
Capítulo 4.®
In stru cc ió n
Artículos , '
1.® Alquileres de edificios 
Premios y subvenciones
Total del Capítulo 4.®
Capítulo 5.®
B en eficen cia
Socorros domíciliasios. . 
Socorros á pobres tran­





















E I M P O P U L A R Viernes 19 de Ai
CALENDATOOS Y CULTO
A G O S T O
Luna llena él 21 á las 7̂ 14 mañana 
Sol, sale 5,23 pónes§ 7,25
Semana 35.—VIERNES 
Santos de Aeí».—San Luis.
Santos de mañana —San Bernardo.
Jubileo para hoy^
CUARENTA KORAS.-Iglesia de San Ber­
nardo.
Para m añana—Mtm:
de corcho cApsuíss pare bclélías en iodos colu- 
lores ytanjañGs, planchas de corchos para lo» 
pisa y salas de baños de 
E liO ir
CALLE DE MARTÍNEZ DH AGUÍLAR N,* í? 
(iSiaái«s. \
3. “ Subvenciones á estableci­
mientos benéficos.  ̂  ̂ .
4. ® Facultativos titularéi
5. ® Medicinas á pobres .
6. ® Casas de socorro .
7. ® Salvamento de náufragos
Total del Capítulo 5.®
Capítulo 6.“ J .
OSsr>as páb iicas
Artículos
1. ® Entretenimiento de edifi­
cios del común.
2. ® Idem de caminos vecinales
y puentes. . . i
3. ® Idem de fuentes y cañe­
rías. . é . .
4. ® Construcción y entreteni­
miento de alcantarillas;
5. ® Obras de aceras, empe­
drados y pavimentos de 
calles .














Total del Capítulo 6,® . . 257.676*56
Capítulo 7.°
C o i ' i 'e e c l ó n  gíiílilblic^
Aríícuíoá _ Pesetas
1. ®' Personal . '  • •
2. ® Material. . . . • 9^0
3. ® Manutención de presóá
pdbr.es. . , . • • • '28 800
'Conservación y repara­
ción de edificios. . . ..., . 500.
Gabinete antropométrico -
y'fotográfico . ,150
Imprevistos' . . . .  '5O0
Obras nuévas.. . . 5 000
Correccional de niños. . 3.000
Gastos carcelarios . . 240
Total del Capítulo 7.® . . 5.403*75]
Capítulo 9.°








S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mas 
Llnaa regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
_ Salidas fijas de Málaga le sea s  29 da cada mee para Habíma, Vemerta, Tatnpl’
co, Puerto Méasico (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin fc-asbordo,
lÜ magni î90 vapor correo B av ap ia
de 4.900 toneladas; su capitán E. Bode. Saldrá de M á !^  el 29 de Agosto de 1910. Admite caiga 
para ios apresados pücáTos, así como Vía Veracrivi; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Turpan, Campeche, Laguna, Minatiílan, Nautla, Teíolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcog), 
para las Islas Haway, British, Colórabla y todos los puertos del Norte, Cmiíro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el FsrrocarrH Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquara y C.*, Cortina de 
MueHe, 21 al 25. -
„ Áyiaíafniefit© de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos, verifieadós en la Caja Municipal el día 17áe Ágosto% 1910̂
INGRESOS
Pías, Cts.
Existencia en el día 18 Agosto , , . 12 203*66
Ingresado por Cementerios, i . ■» 447
Idem por Matadero . . . . . . 656*69
Idem por anticipo de rentas. . . , . 26.678*73
TOTAL . . . . . . . . 39.980*08
13 Alcantarillas. . 31.672 76
14 Aguas , , . . . . 25.914*08
15 Licencias para construe-
, ciones........................... 13.127*23
16 Acarreto de carnes.. 6.958 41
17 Pescadéría 32.692*92
18 Cabras, vacas y burras de
leche. . . . . ■ 4.204*3!
19 Casinos y Círculos de re-
creo, . . 9.597*81
20 Sello municipal sobre
anuncios. , 1.822*06
Total del 2.® Grupo del Capítulo 3.®. 374.572*73
PAGOS
Ptas. Cts.
diera implantarse para l.°  de Enero de 1911, 
se proponía citar á la municipal permanente de 
consumos con el fin de que fuera estudiando el 
pliego de condiciones para la subasta del 
arriendo, bien por un ano, bien por mayor tiem­
po.
El señor Gómez Chaix manifestó qué, Siem­
pre que al efectuarse el estudio del pliego de 
condiciones para la subasta no se prejuzgase 
en ningún sentido la solución que en definitiva 
hubiera de darse al asunto, no tenia nada que 
objetar á lo expuesto por el alcalde.
La Comisión especial proseguirá su estudio 
de la transformación, y la permanente de con­
sumos el del pliego de las. condiciones de la su­
basta para que, preparados y realizados todos 
los trabajos, el Ayunt'amiento y la Junta triüni- 
cipal de asociados elijan en el momento opor­
tuno y de este modo el erario municipal h<5 se 
perjudique con demoras injustificadas.
Juegos Florales
Junta de festejos................................10 128
Arrendamiento del cuartel de la Aurora 8.750 
Anticipo de intereses. . . . . . .  1.672*73
Sanidad é higiene.................. ....  40
Camilleros is
20.608*73
19.37^35Existen^a para el día 18 Agosto.'
t o t a l ..................................  39.980*08
C sre 'e & G ié ia  p á ls S ic a
Artículos Pesetas
1® Cárcel del partido judicial.
2.® Reintegro dé gastos car­
celarios . , , ,
Total del Capítulo 6.®
E xta^aoi^dfssiairifss
Artículos
1. ® Cesión de terrenos dé la
vía pública. . , .
2. ® Policía urbana,.








61 330Tota! del Capítulo 7.® 
d e c a e r S 6 S  l e g a l e s


















Censos contra-Propios, i 
Funciones votivas, ilumi­
naciones, y fiBstejos, 




misos , varios 
Bxprópiaeiones.
Litigios. . ' .
Contribuciones a! Estado, 
Contingente provincial . 
Capilla del Santísimo
áe la.Salud^. .urnas quintas partes al 
Estado . 1 . .
'Relojes'públicos. . ^
Empréstitos para obras 
públicas, . . ,
Consumos. . . .


























Total del Capítulo 9,®
I Artículos .
1. ® Reintegros de pagos inde­
bidos. . . .  . .















i l s s i a m e ia  g s is e p la l  s§® if i ig i* e so s
Capítulos
1. Reformas y mejoras,
2. ® Ampliación dé "cemente­
rios. . . .
Total del Capítulo 10, 
Capítulo 11 
Isngi r e v i s t o s
Artículos
1.® Para imprevistos . '
2 “ Calamidades. .








“ óA' Córeccióh pública. . 
7.® Extraordinarios.
9.® Recursos legales.
10 ® Reintegros. , ,
Total general. .
Ü E S U i^ E ^
Importa el total general de gastos. 
Idem ídem ídem de ingresos, .











Presidida por el alcalde señor AlberL se reu­
nió ayer jueves, á !aS diez ele l'á mañana en el 
Salón Capitular la Comisión especia! encarga­
da del estudio de la transformación del impues­
to de  ̂consumos, asistiendo los señores Ruiz 
Mussio, Gómez Chaix, Ramírez García, Palma 
Guillén y Lomas Jiménez.
Dióse lectura á las contestaciones de las 
corporaciones y sociedades consultadas sobre 
el proyecto del señor Gómez Chaix y mocio­
nes de los señores Ramírez García y Madolell.
La Cámara de Comercio opina que debe, 
persistirse en el criterio de la conveniencia de 
transformar los consumos y, hace suya la mo­
ción dél señor Madolell, si bien solicita que la 
tregua impuesta no exceda de un.año. .
La Liga de Contribuyentes enUendé'que el 
asunto exige detenida meditación y recopila­
ción de muchos datos, por lo qué importa no 
precipitar la resolución de| problema.
La Sociedad Económica opta por la mocíód 
del señor Ramírez García.
_ La Cámara Agrícola acepta la .transforma­
ción, siempre que los recursos siistituíivos no 
entorpezcan la circulación ni se cree ningún 
impuesto que implique la conservación <de fie-1 * '=5=
latos en la forma actual ó en cualquier ;'0tra pa- Esta tarde á las dos y media se verificarán 
recida. . . en la Filarmónica los ejercicios de piano pare
La Asociación de Dependientes de Comercio adjdüicar el prqmío que señala el cartel del 
y la Unión Marítima se declaran conformes concurso, 
con la moción del Sr. Ramirez Garda é'identi- ’ 
ficadas con el propósito de transformar el im­
puesto.
La Asociación Regional de Clases pasivas y | 
la de Retirados por guerra se adhieren a! pro-] 
yecto y á las mociones presentadas en cuanto 
estas no se opongan á aquél. |
Las Sociedades de obreros Confiteros, dej 
Carreros, de Arrumbadores del muelle, de'
CpntroTif^^hiidtvfP ebanistas y e l , Elítrampolí'n y el vaso de agua, -Los pépeles.Centro Instri-ctivo Obrero deleexto distrito La curva de retorno.—El tabique.
optan jpor el proyecto del señor Gómez Chaix. 1 Premios, objetos de arte y dipiomas. Por la no 
La Agrupación Socialista y la Vegetación^' che iluminación en el real de la feria 
Sociedad deA gricülti^s, piden que se acepte I LOS DE MAÑANAel proyecto del sener Gómez Chaix, la prime- _ maínajna
ra sin criterio cerrado y con las modificaciones! Diíi 20 Agosto, sábado
que procedan, y la segunda oponiéndose á to-- la tards fiesta de clausura de las exp.oslcio-
Los jurados respectivos han emitido los si­
guientes fallos:




Mención de honor. Lema, Cuasimodo.
Otra. Lema, ¡Salve musa!...
Al tema 2.8.
Se diyide el premio de 500 pesetas entre los 
trabajos que llevan por lemas Málaga progre­
sa y Almojarifazgos y centésimas.
Accésit. Lema, Querer eá poder.
Otro. Lema, Labora et spera.
Attema 3,°.
primer premio. Lema, Los últimos serán los 
primeros.
Accésit Lemaj Vederíe é poi moriré.
Otro. Lema, Mulier íermosa superne,
Otro. Lema, AUforwoman.
Al tema 5.°.
Primer premio. Lema, Andrenió.
Accésit, Lema, Yo soy un Pancho...
Otro. Lema, Juro páter etc.




Primer premio. Lema, Honor y gloria. 
Segundo id. Lema, Mercedes.
Accésit. Lema, JVÍágni nomine timbra.
Al tema 10.
Primer premio. Lema, labor omnia vinejt, 
Escultura. Lema, La intecíualidad y el tra-̂  
bajo.
Virtud y trabajo, Antonia Castillo Maclas, 
Laboriosidad y honradez, Enrique Martin 
Osorio,
'In^ilización para el trabajo, Désierío., 
Aplícáción., Jo¿é Pérez Lizón.
A lm a cén  d e  Joyería y  ^ e l i ié r ía
Fiisriio Siiíri.—Saiisof Ílií!jii^>ijlá!ega
Competencia á los almacenes de Madrid j^ -̂Barcelóna
Relpjas Lepines 19 líneas, acero y nlkel S* Roskof Paíeiít, estnaíté con centros á 
3*85 pesetas. "
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patént, esfera relieve mn 
centros, á 4*50 peseta.?  ̂ » n
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Paíent Galón, esfera relieve 
con centros, á 4*50 y 5 pesetas. '
Relojes Lepines í i  y 2U(iíoas, acero y nikel, sistema W, Roskof Patent, todo centrado 
el único para obreros, á 8'y 9 pesetas. ’
Relojes Lepines 19 líneas, aceró y nikel, coa,máquina de 8 días cuerda, volante visible 
á 10 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cüérda, volailíevl 
sible, á 15 y IBpeaetas. -
Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Aíasca» 
á 5 pesetas. ■ ■ , '
Relojes Lepines 17 y 19 líneasíiMcero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas de lujo, máquina fina. • .Ajasc-a-., á 6, 7 y 8 pesetas.
' Réíojés Lepines 18 y 19 iípeas, plata conírástada, extra planos máquina fina «Aiasca» 
á 10, II y 12 pesetas,
Relojes Lepines 18 y 19 ifrieas, plata contrastada, extra planos, máquina fina ánceraR 
«A!asca>, á I5y 16psseías.
,,  Relojes sabonetas í9JLneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora vri. 
iíiiidroó «Alásca», áí5, 17y20 pesefa3. , * j
Relojes sabonetas, 13 Iíí:eas para señoras, máQuína fina, á.40 pesetas.
» Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, dé acero y plaque oro, á 12, 8y6
P6o6«.a8« . . . .  •
Despertadores ameriesnos, los mejores construidos Babi I.» á 3 y 3*75 pesetas, 
j  • , . . ® , *• • » Joker á .3y6 ►
Cadenáfif chspeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 »
Qeméloá plata dé cadénillá, gtan novedad á l peseta.—Descueníoa especiales, é los re­
lojeros, plaíéroay vendedores, sfrvíéndopecHdos á reembolso desde ÍOO pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desdeSS péséíás. '  '
Depósitos para la venía al detall: En Almería, Sebastián Pérez nd Córdoba Li-
brería n.® 16.—En Granada. Reyes Católicos n.° 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15,
Q  R  A  N A  D A
^  Primeras materias para abonos.-PórmBlas especíale!; para to ia  clasedeenUlvós
.LAGft: CUARTELES 23
Dirección: Granada  ̂ Alhándtga nüms. 11 y 13.
LOSDEHOY
Día 19 Agosto, viernes
A las seis de la t'árde gran fiésta aiífoniovilista 
en el paseo central dél Pafqüe de Héredi'á.
nada, á quien agradecemos la atenta visita que Grande y S'anguíñea. 
ha hecho á esta redacción. í pjc+n.to, d .,.. -j j  ,
El gremio de venía de leche.- En la asam- gundad fiié avér^or üca CBicbrsdn 3nt68V6r üor gsíg Tíii*T!prn̂ n- * • x t ’ Góiíiez
gremio, con el propósito de ofrecer al Muñid- ¡ c o n l s l S i S
pío su concierto por cantidad alzada para con- p  ,seguir la transformación de consumos, se acor-1 .^^^p^^^^^^^^~Airededor-.delMíindof^^^
dó la inmediata formación delTegisíro'oportu-1
no, en el que por declaración espontánea de i s.ú mayoría prpfú^attiente ilustra-
cada industrial, se obiigua á su concierto indi-. ' ,  , , .
vidual.. í ^alanza más sensible,--Eficacísímo con-
LaGomisión nombrada, se halla constituida Lá caña de azúcar.—Un año en
todas las mañanas de 10 á 12én el despacho! hoteL-Ei perro caza-
del Represéntáníe Director del citado gremio, 1 de leones.—CiVrao se midió la térre de P¡- 
calie, Correo Viejo, número 1, (bajo). . ‘1^’ , *"®togfafías m.ete,orológicás.—El paraíso
vientre de Nuevade .los arrendatários.-r-ÉI York.
Ademas contiene las- acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, De utilidad y 




con un recargo sobre la contribución i S w a T organizados
Í3I 9 > ‘=i!!o:ReRub¡ica„op;eHe7é^^^  ̂ ; ‘’° i ! 2 £ t ó S ' ’laferir****'“*‘ *“* “ '̂*'«**'
del señor Gómez Chaix á ias mociones de los' 
señores Mgdolell y Rarníres. J
cidol d̂e Corredores de Comercio con-j
sidera conveniente, la transformación, sin in-1 p- i ,
diñarse á ninguna de las soluciones p r o p u e s - o r g a m s i n o  celebró ayer sesión,adoptan-
tas. . ^ ^  |do, despttésdeleidaynprobada. e la¿ tad e  ¡a
Reina much-â  animación éntre estos indus­
triales que solícitos acuden ante la Comisión 
para prestar su voluntario concurso,
. Suscriptor de “gorra,, -M onda 17 de Agos­
to de 1910.
Sin duda que á El Pópülar le ha salido un mestre a
suscriptor de los Jlamados de pega, por cuanto ^  ^  ’ f '
día .por día y alternaíivameníevy en orden ad-1 \«érzas de carabineros
niiíabla le falta un número á algún suscriptor ha verificado una apre-
de esta. En vista de ello, hemos acordado en-í ] <l2- tabaco de contra-
íre todos, costearle el valor de in suscripción I .h-* s u l—•J—.ta aei esnso.
cumplírempsr/^ mañana está diada en el Ayuntamiento la
A. L .-~PRG .-^ .
Comisión proviticiaí Gobierno civil el expediente in- jformativo [eferente al proyecto de carretera |de «Torre ladeada», en la de Málaga á Alme-í 1 ia.
Sóllcitudes. 
: ha presentadoNo exífácíamós íá ContesíaciÓn dé Za i ? é - __________
gíonal por ser ya conocida de los lectores*, con ei informe del contra-1 pidiendo autorización páVéxpIotar
Ampliando el criterio de la Económica,: e l; Hirniilladefo, un criaseñor
Don Elias Velasco Pacheco 
en este Gobierno civil una so-
en
criadé-
• A García manifestó que dicha’So-! García y otro f Piedra conocidas por macás.
ciedad se hallaba identificada con la íransfor- i Totalán pidiendo *
llis îssfoefii g'éeaeB«al de G astes
Capítulos ,
1. ° Gastos del Ayuntamiento.
2. ® Policía dé áegúrida'd,
3. ® Polrcfá Urbana y rural. . . 
4 ® Instrucción pública .
6.® Beneficencia . . .
6. ® Obras públicas. .
7. ® Corrección pública .
9. ® Cargas. . .
10. ® Obras dé nueva construc­
ción . . . ,
11. ® Imprevistos. , . .















1.® Producto de fincas y cen­
sos. í.142‘50
2.® Intereses de ínscn'pciOnéS
intransferibles, . • 4.098*89
Total derC'apítuIÓ 1.® . 5.241*39
i m p i s e s t o s
Grupo
Artículos Pesetas
1.® Matadero . 200.000
2.® Cementerios. ♦ í , 105.500
3.® Kioscos. . ? .300
4.® Laboratorio químico. 250
5.® Multas. . , , . ÍOO
6.® Sillas dé los paseos r 3.5007.® Documentos de vigilancia. 650 18.® Sellos sobre documentos. 5. ÍOO 121 Espectáculos públicos ,̂ . 5.C00 122 Canalones. . , . 12.500 123 Pesas y medidas. . 1.500 i24 Patentes pára la venta de
vinos............................. 15.000
Total dd l.«- Grupo dél Capítulo 3.®. 349.400
2 2  Grupo í
Artículos Pesetas
9* Mercados. . . .
-.MO—  (
57.586*83 \10 Cédulas pérsorialés . 134.369*26
1,1 Carros faeneros y baleas. 34.552*10
12 Carruajes de lujo y alqui­
le r. , , 22.074*96
J4-.
Seguramente, que dados los esfuerzos de la 
Comisión organizadora de esta fiesta, ha de 
resultar en extremo atrayente y elegante.
El premio al coche automovilista vencedor, 
consiste en una elegapíe copa de plata y tanto 
éste como los relojes,püíseras, regalo á las se- 
I  ñoras ó señoritas premiadas y las medallas de 
dro que se repartirán ú los coches inscriptos,es­
tarán hoy expuestos en ios eseaparates de los 
almaceñés de don Francisco Masó Torruella.
La Gomisión ha tenido necesidad de aumen­
tar el número áe palcos hasta 84 y sólo elNue- 
vo C/n¿» ha subscrito yeSníe,
La Presidencia de la fiesta estará represen­
tada por la elegante señora doña 'Qéórgina 
B. Harvey, de Duaríe y las bellísimas señori­
tas Isabel Cárcel, Loló Martín, Vicíó'ria Rosa­
do, Lola y 4̂ ita Márfa Heredia y Conchita Cá­
mara.
Figurarán para el acto los sígujeníes señores: 
Juez de .salida: Don José Ramos Power. 
Jueces dé obstáculos: Don Eduardo Enciso. 
don Ricardo Gómez Gómez, don Amaro Pilar­
te, don Eduardo'Cgstañer Rivelles, don Juan 
R. del Río, don Evaristo M|ngueí, don Mauri­
cio Barránco, don Emilio Chacón, don Gustavo 
Jiménez Fraud, don Alfonso Pérez, don Demer 
trio López, don Antonio Pavón, don Héctor 
Sáni,.don Esinón Ruiz Mussio, don Francisco 
Jiménez Lombardo, don Francisco Estevs, don 
José Guerrero Bueno y don José Simón,
Los coches-áutpmóviles inscriptos hasta 
ayer son;
Panhard.dé don José Alvarez Neí; Darracg, 
de don Manuel Romero Casalá; ídem, de don 
Roberto F. Bevan; Renault, de don Francisco
mación de los consumos y que su a c u e r d o P^TSonal por dé- 
en pro de la moción presentada por él, ío  sig- i n® •‘̂ ® contingente de 1909. 
niñeaba otra cosa que lo que la misma moción dictamen de las Co-
enyuelve en sj, ósea que se dispusiese d é l e s - ^ / h a c i e n d a  y Jurídica sobre la re­
pació de un ano para ultimar de manera defini-.l recaudación del
tiva el estudio y ensayo de la transformación' "í®® !® ®«enía el
bien por SI no sé acomodaban los knouesíos ^  
sustiíutivos á los planes del Gobierno, bien
aprobación
tiene
porque alguno de ellos hecssiíe la 
de los Cuerpos colegisíadorés.
dignificó que su moción obedecía á aprénirós 
del íiempí^ en el caso de que el Ayuníámiento 
se viera obligado á subastar el impuesto ante 
el perjuicio que representa para l.° Enero de 
• j  i que el presupuesto municipal estuviera 
indotado de un tan principal ingreso como los 
consumos, y sjn que los reptirsps susfitutivos 
hubieran podido reglamentarse y poner en vía 
de efectividad y cobro.
Dice que el aplazamiento de un año 
por objeto evitar se celebre una subasta por 
mayor tiempo y conseguir al mismo tiempo 
que pueqasep viable, si hoy no lo fuera el 
^*'^usfopníaeién, expresando que 
su mocion no era una rémora para la misma 
sino necesario periodo de estudio para tan 
complejo problema en el cual debe procurarse 
que el bsuefimo repercut̂ ^̂  ̂ .la baratura de 
ios artículos de e'oíigiinfos de íás clases proíetá- 
riasyno solamente en el de trabas; pues si 
á las clases- mercantiles se le eliminan éstas, no 
eg asi migmo menos 'necesario que el consu­
midor se nenef ide, ' ' ®
prórroga debe entenderse 
con la inmediata aplicación de los módicos al 
a,cene y jabón y la supresión de la patata, ba­
tata y legumbres de la tercera íqrifa en casads
débito del Ayuntamiento de Cóin por 1908 v
cobranzam.as los gastos del expediente.
Designar interinamente á don Miguel Loav- 
za, para que se haga cargo de la administración 
delasjincas legadas.por doña Antonia Ga­
Quedar; conforme con la construcción de un 
muro de cerramiento por don José López Pla- 
nas.lindante con la carrerera denominada «des- 
r ro r  á Almeria á To-
Ordena-r el ingreso en la Casa Central de 
Expósitos del niño Francisco Rueda Cabrera.
Remitir á la contraía el informe sobre la 
certificación de ingresos enviada por el alcal­
de de Macharáviaya.
^ Quedar enterado dQ;Un oficio del Gobierno 
Militar interesando sé manifiéste á la Sociedad 
Hidroeléctrica deí Chorro cese el fluido eíéc- 
ñ-ico que viene suministrando á la nueva Casa 
I n f e c t a a l  presupuesto del
ün oficio dél
Pasaportado
talán, Rafael Garrido Barrionuevo. 
fp ®̂ ^®Sociado correspondien-
?nci para uso de armas, á favor de don 
illfiim ! ^ Bartolomé Romero
Acta de constitución, r. En este Gobi>rnn 
civil se ha recibido el acta de constitución de
C a t íá b o S .* " ’®''®'
A ccidentes.-En él n 
diente de este Gobierno ciyil se recibiémn 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Antonio Madrid Postigo Ma 
nuel Díaz Jiménez y Juan Custodio Loleña
C o le g í, d a  S an  F ennando
j^ e su lta to d e  exámenes oficiales.-Cnrso de





para el arriendo del impuse- to de consumos en el año 1911.
dad que revestía su dolencia, él G obeSX
cumphen^ quiSceiS-í r ^  S ^ Í S ^ ^
to m a ca ld T fS P d eV a rlo s^!^^^  Elixires-
forT ^M os^^de % fJ ¡so s %rantes, en una Miagas sapu-
que exista sn p u r^ftó n ^R Z  enfermedades en 
te el uso de la LevafiwFí.^ ^®^? —  vivamen- 
seca de Cerveza) CnSÍ (Levadura
curación Fadicaí.^ poú la cual obtendrá ,̂ úna
dicos, sê encuent̂ ^̂  apreciada déíosmé-
^aimdoentero   ̂ farmacias del
negociado
G e  Sistéí^és
r, , (Continuará)
®l civil se han
Alvarez Net; Tony Áubér, de don Francisco V P*̂ *ó que se moimlízafa la péimep
Merino; Isala, de doña Petra de Vargas; Moh 
bise, de don Diego de Mesa; Hispano Suiza, 
de don Cristóbal B. Pérez; Peugesí, de don 
Manuel Márquez Benavides; Peugest, de don 
José Rubio Marqués; Star, de don Arturo G. 
Bünn; Peugest, de don Pablo Prolongo; ídem, 
de den Francisco Merino Garda y Hispano 
Siiíza, de don Ju,án Moret.
Además pddrári íJiseribirse iodos los autóiíió- 
vlles que lo deseen hasta las 12 de hoy en easa: 
■̂el señor don Joaquín Maso Roura, Casíelar 3. 
Los coches no Inscriptos no podrán circular 
or la pista.
La Comisión ha acordado que la cinta toma-' 
a en la carrera, si cae al suelo se considere 
erdida, y ganada, si cae dentro del cqc''e.
Así mismo advierte que en vista del número 
; inscripciones la fiesta comience- á las cinco i
ción d.el impuesto para evitar perjuicios Ó los 
industriales y comerciantes procurándose que 
.03 aforos sean justos y que no adeuden los ar- 
tiv-Uips rio tariíados expresarheníe.
Estimó que' ei %uníamient0 deber tener 
una inspección pérniáneníe que ponga coto á 
Uas exíraliinit^cioríes del arriendó y atiendá" ql 
conínbuyente s_m demora en sus reélamádones. 
.  que su moción tiende á
queda insuficiencia 6 ineficacia de los medios 
eustiíutiyqs no produjera una decepción,crevén- 
.dose causa ei rraGâ o ujuandQ sólo sería eiec- 
to, y que per falta de meditación pudiera llé- 
varse el desconcierto al eraría municipal.
 ̂ Dada cuenta de las coníésíaciones recibi­
das, el señor Aíbert manifestó que debíendoí 
trasladarse á Madrid un | ^omisión de C o S  ’ 
•íes para adquirir datos y aníécedentes re1%i
íera? él OP'"-'™» e t
El alcalde hizo presente á la. comisión mip 
para el caso de que la transformación no puí
h i í J o f  , -̂cííí^ando incapacitados
_ Ordenar él Ingreso en la Casa Central' dé 
Expósitos del niño Rafael Marín,
el
para que ingrese 
demente José Tamayo
>pai
Si^stltsstís €i@ W l a g a ’
Día 18 & las ocho de la mañana 
BsrónietrQ: Altura, 764,99,
.Temperatura mínima, 16 ,6.
Idem. ttjá'viina déí día antetÍGr, 85,8. 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
locales
Correligionario. —Procedente de Cuija, pa­
ra donde saldrá íiuevaraeníe en bréve, há lie- 
gaqo á Málaga niiestro apréciable afnigo y có- .vil
en el Manicomio,
Carnero.
Enferma, Se han dado órdenes oara el in­
greso en el Hospital provincial de la enferma 
pobre Josefa Miré Lamuéla. '
, Al cobro, -  El alcalde de Arenas paríiciDa á
cobro los tres primeros trimestres del arriendo 
de consumos para el corriente - 
Una
cutos de^caslón^tríf ^^® ?®®®̂  adquirir artí- 
compras ía ca<?a efectuar sus
2 3 y % ¿ * d e e S ™ ? l / 2 f ^ ^ ^¡ bordados P-énprño tanto en encajes,
de c o l c h ó n ^ s á S a o ^ ® + e n  cortes
íido, todo defanga ’ D o S
des exísíeneias e f  saldo v
precios muy ventajoso^ ^ realizar a
inftoidaSe m arSs blancos hay
macéo, Cambfay fino para ^ prectos.de al- 
niños desde 5.50 pieza. ^ señoras y
b o t^ d S rro p a ^ ^ c o n ff ipunto. ^ Ynreeponada y géneros de 
péSTías^gS^y 25. convencerse: Es-
ano. , _________ el viajtonte deTa^ÜíwSr unos días
ssnrh «»» eqMlw denovtaf*” *
Sánchez ha presentado en este Gehíprnn ,'5triif Bcónomia Elegancia P i-oc>oki+ a 
una teclamación sobre ocupación dé
de SU propiedad en el río QuadalmediM * 
para edificar en ellos habían sido concedidoQ 
por real orden 4 don Eduardo Qfflve?j"m lle?
Uajntorme.—La Comisión Provinc^ infor
S í  9“  Pf“00*  nevar i
"’ s?! en su clase.
ver este, muestrario no.hagan encasa
!?Sra en-
rreligionario de Fiiengirola, don Manuel Ro­
bles, * ; ; ■ . .
Compañero. -■ Se encuentra en Málaga hués- 
tro querido amigo y compañero don Luis Seco 
de Lueena^ Díregtor dq £ t  Defensor de G ra'
ajuares
Sin Ver es?e, 
una sola prenda.
en é S ’ *̂ *'®'“ p 
A n í i e a P i e s  d e n i a % ^
apto con
b e  V éñtren‘fn rc ‘'í“" 'T  a^^«/«/'<<Luque».
rías. ^  ^  ^^««acias y drogae-
p e ^ ^ D n L u e H a ^ S  y LA*. i^roguerfa ^ ím ico  Índustrial.-Hórno 14̂
el álsgíííS;^
presentado contra a c u e rd o 'd d 'A y u n la S o
d f A t o  d” a*°TSrf taSradoíS Vidoria1o4®®ca1fte a'P
^  - ̂ ^ífraíraca. carretera
J*-íZjgúdo ínsíruotop d . 
este Gobierno cL
Sánto o¿míeresa'
una eertificación de la resolución tomadael rm.ismn <»« a..í ___  tumaaa
alzadapor el mismo eii virtud del recurso de
manantiales FuenteJ
j e d i c i o n e s
& sssssá EL P O P U L A R
provincia
(conocimiéftto al j‘ü¿gádq
Caballería re sca tad a .-P o r la guardia civil 
del puesto de Gáucin ha sido rescátádo un 
burro que le hurtaron al vecino José Mora­
les Almagro, el día óncé del corriente.
Dicho semoviente se hallaba en poder del 
gitano Félix Molina, Suárez, quien manifestó 
que lo había comprado á: Róqúe Jiménez Gó­
mez.
Del hecho se dió 
correspondiente.
,Ügad(etenc¡ón.--En Benaoján ha sido de­
tenido por la guardia civil, el vecino Juan Ji­
ménez Gómez, autor del hurto de uila caballe­
ría nieñOr, dé iá propiédad dé Su convecino 
José Molina Suárez..
! ^Armas. -  Por la guardia civil dé los pitestoS 
de Cauche y Alhaurín de la Torrp, respéc^íva- 
'mehfe, le han Sido bcupadas á los vecihbo José: 
Vegas Yogas y Apjomo. Gómez .Miílán diferen­
tes armas que usaban sin estar provistos de la^ 
correspondientes Ucencias.
V i e r n e s  1 9  A g o s t o  d e  l O l o
•ssssatpssEeK 3
Encontrándose eljefe de esita casa haciendo las 
cqmpras para la próxima temporada, ha adquir do 
tocias las ex|6ienc,fás de una importante fábrica. 
. , , lección de Saldos
, Pañuelos jaretón :á ,1_ peseta docena.'
. » » é 1‘25 » -
Cortas de S metras dé batista .
_ » '» ID » » .
Batistas Indianas . i , , , .
Fantasías. ' , ; ,• , . , ¡
tarde
De Provincias ■
á pías. 1.50 
» '» l,t5
.  » 0,25
0,50
Cortes sábanab ancho 2,10 métróü 
Céfiros-í^aldo . ; . . . ,
>  ̂;;Delégacióu 'de Haciee
Do*» 2——_____• __ •Por dlyersos c.onceptqs ingresaron ayer en la 







■ - ' Sección especial de Señoras 
OnlOítoman , . . . . . . . á ptas. 1,30
' • » • • •  I r . » » 1,50» Hilo ¿ i . . . . . .  a
Varías.
■ Grandes saldos de lana
1>75
é
El Arrendatario de Contribuciones de esta pro' 
:.vincia comunica al Sr. Tesorero de Haciénda ‘ha­
ber nombrado auxilíales subáÍternosj)árU1'a Co­
branza en los pueblos.de la zona de Vélez-Máláfea, 
á don José Garefa Tíafvaez y don Rafael García 
Pareja.
;El jnterventórde la Intendehcia mijifar dé Me- 
liílla cpmunica al Delegado dé Haciehdá ha­
ber sido nombrado habilitado el oficial segimdo 
don Felipe Valero Rubio.
La Intervención de Hacienda ha remitido á la 
JEXifecci0n gengral.de ía Deuda y Clases pasivas 
varios cupones de la deuda al 4 por 100 interior y 
5 por 100 amortizable.ppra su cancelación y pago.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Pineda Manresa, capitán infantería, 
291*65 pésetas.
José Pérez García, guardia civil, 22*50 pesetas.
' ' Ruperto Feijóo Lorénzo, carabinero, 22*50 pe­
setas. ■
‘ Juan Dorado Delgado, guardia civil, 22'5b pe­
setas.
Don Guillermo Alonso Domínguez, coronel in­
fantería, 562*50 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones: ■
Doña Martina Iza gu ir re Herrero, viuda del pri­
mer teniente don Felipe Ruíz'Martínez, 470 pese­
tas.
Doña Emilia y doña María Sanz Pgruja, huérfa­
na del comandante don Cayetano Sanz Barroso, 
1.125 pesetas
D.*̂  Juana Maypr Mayor, viuda del capitán don 





Todos son artículos de S^pesetes* 
Ecna3.,8qqa:^esie. pta8.4,0C>
• Sección de Caballeros y ■ 
baja pesetas 0,^0 á 1*75 todos Yon i'é-
• Pañería de,color á 15 pesetas, corte, todo lana 
' P&ñgr a ííe color á 18,-20 y 25 pgééías Cofís.
.. ’ Sección dé arHedió bldñco
Grano oro de 20 metros de iO peéeíás.
En todos los artículos de íenipbtüds grandes 
rebaja» feti preclóís; : : ■ ^
18 Agosto 1910,-í 
■ : S f ife a o
Anoche hicieron los agentes diez y seis dé-- 
tenciohés.' , , , , - '
El ministro ha ordenado al, gobernador ques 
se entére peí'sonalrrtefate de jas existencias 
de material en los Altos Hornos, ‘pafa qué s© 
sepa con exactitüd los días que pueden estar 
encendidos. ;
.JP®*^bién interesa de la Diputación, pi'opieta- 
na del ferrocarril de Triano, que 'dé euenta d® 
cuantas operaciones se efectúan en la.vía, para 
que la fuerza pública proteja á los obreros qué 
las realizan, evitando así la repetición de los 
sucesos desagradables ocurridos ayer.,
La tranquilidad es hoy completa.'
p
Director, don Joaquín Mañas (Capitdn de Iníanterla)
fi i y  E Fl A Y S .> f4 11 Rm & p? RÍ js K
Incorporado al Instituto
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7 
i  Antiguo palacio del Marqués de Krópc.n!)
D N S E N A WZ AP H A a T J ,a A f5  DW. G Ó M E R O JÓ  Y  B A K O O  
ingreso GH Kss .>,cadom*̂ s del Ejército ó Cuerpo general de la Arr- r ? r * o .
, fe  predit^dí&ima comoetíníísi —  E s^  Sección está dirigí- 
-AuíAuxl.liarés facultativos d^Mor .
abaca Isí-á.-Faculíad de DereSo ^’t.et itagé.--.Fa jt.cres y Em«
D® Medrid
1910,
del Linimenlo. antirréumáilcci 
nobles áíúctdo salicílico se cüfáh-ioáas las afée 
nones reumáticas y gotosas lócalizadas, agüdá!: 
ó crónicas, dé'sapareciéndo los dólóres é las prl 
meras fricciones, como asimismo las neufelgiaé, 
por ser un éaimanfe poderoso' para toda efagé de 
dolores. De venía en la farmacia de F. delRíÓ; 
sucesor de González Marfil, Cstiípáñía 22 yYrm' 
"ipaíes farmacias.
Azúcar de Cacao
A . í S e ' Lesease^ 0 ^ 1 . I I
El más seguro, si más agradlble y el menos 
irritiínte de todos los purganíés.
ISlo pregue® Rá;igeefi ni -óiijií Ojij-cuecieíomaflo' 
deade el |5iño al uncianu,
Exijasé la firma A. de Luque.
Ui i í COt í ; . A- s t - ' - j í  cti 'íf
IS Agosto
Ha sido nombrado Comisario regio, para qhé 
vaya á servir de árbitro en el asunto ,dél Mon-̂  
té dé Piedad de, Jere2;..el señor Calzada, alio 
émpléado del establecimiento análogo de Ma-
_ Según nos dice Merino, el gobernador de 
Oviedo le comunica que ayer,' en Humeral y 
Gijón, los huelguistas agredjeromú. los' ésqui- 
rols que trabajaban en la fábrica de aserrar.
La policía detuvo á los agresores, ingresán, 
dolos en la cárcel,á ¡as cuatro de la madrugada, 
© e ie ja - ■■■
Sol y Ortega visitó á Merino para quejarse 
de-los atropéllos que viene’ cometiendo el go­
bernador de Guadalajara en los asuntos electo­
rales,
Esta .mañana, á primera hora, conferencia­
ron los señores Merino, Canalejas y Aznar.
C a n a l e j a s
D f  e Canalej’as que hoy eoníesíó extensa­
mente los telegramas que le dirigieron los pa­
tronos de Bilbao. “
Parécele indiscreto que éstos dier.an publici­
dad á feus despachos, cosa que él uo hace con
, . . .  - .............. priñ nuesíro» a'unmos úe p. infera v d-a Fnspñan?»
Todas las secc-.oros con c-bsoluta {■ depende^^cia, Ciif-maocompetencia. f?.
Todos lv>S ..............o iiHi,:..í.-. r>s: ti •» ri H tí í-: < . x,.-.,. ^i, .. . . .ij-i! t.üir-nídorur' exitO;
iabsoJuío.la lengua Gestéllaija.
os-cehqrefsiíimi!.,,.  j..r.i=cenfado8 á exái.renes por este’
iiVa nnífzn, el í^osidvo sprovGchPsíTíií̂ení̂ _̂xna¿/'::a. Retine además f: J gr ;fidií-ar'i y
Se admiteii iíúerüvis y medio -/círiioríicíns. PiV
ícargodesitH -e. P.ofetores cua ttficteto y probidhitita
mpléto y brfíJaúíísívo.
«-e teglkxerif: cuantor. daí-'s ;sG ceiscmi á L e S f e .  ^-»ero ¿e comedidades.
Eí señor Merry del Val ordenó que se rec-1 
ííficara inmediatamente. I
i ' ‘̂ P'^^óryqlore /¿‘o/nano, dice que el carde-^f 
nM Yannutqli marchará el lunes'á los Estados 
unidos. ;. ■ I
Lleya upa carta del Papa para el congreso ! 
eucafisíico que se ha de celebrar en MóntreaL.f 
SI» © ilsp a ita s*
Los náufragos d,el Marios, alojados'en la íÓn-J 
da,han sido provMbs de ropas y calzados. '
Por suscripción púbíic’a se recaudan fuertes I
rebaja pre
.4 . V I S O  '
do s se hace en el Establectaíenfo de Opílen de
V i  ®
P O l
ufas \  Itfí.te;--, r.r'^
C§g»akadla- naSmer^ci
X Á L  l>Td . D O Í V A  M A R Í A
sumas, organizándose üna fimcióíí benéfica pa-1 
ra las victimas del siniestro mafítimó. '
,araiuizado8, de 15 pesetas, ahora á 10 peseta-'
■ 6 peseta 3, ahbra'ó 4 pesetas. ' ’
3 pesetaM, ahora á 2 50 Ídem.
ahora á 75 cénfimoi-".íoieá!:o que amnenía 400 veces de 2‘50 oeaetas Rhnrc,
.temos, tentó no Optica cómo de Bisatería y QniícaUa L  vel
P e  Eüas’S & iia  \ microsco.io^giga
Durante la travesía del barco de vela Ármi- \
procedente de Argel, el marinera Francis-1 ' .
co Terel se dio dos tremendas cüchiliadas en r ruv. r- • O U Iie  L r r a n a d a ,  n u m e r o
i« garganta, arrojándose al agua. I ‘ ‘ ' de apara'o de Optica y Física.
El barco interrumpió su marcha, siendo ex-1
írai.clo el suicida en estado agónico. V i cendio del edificio que ocupaban las escuelas
O e R ig a "  (cristianas.
Durante la exDedición científica que realiza  ̂ - . , 1 7 f^^Ecedídq permiso para 
el sabio etiólogo Stréíf,.,Volcó la lancha que lo i jnq 7,7 síációp _én bene.fício de
conducía, peréciíúidd ahogado. f'GLi-vY^s. ae., Bilbao, prohibiendo en cam-
D ® 'L o » d r e s ,  , i ■ sl^!rdfct?■-=
Esta madrugada.emprendió SU viaje á la católicos





íiiCOB. depositarios su ven 
su provin cia:
la respuesta para evitar qué sirva de estímulo
en Málaga y I
De Instrucción pública
Ifea  F l |8Z .» iiÉ  |íii>8 Miírif
HORNO, 1 4 .- MÁLAGA
y de argumento conírarío.
Apenas recibió los telegramas de los paíro- 
f nos, demandó informes de las autoridades, de-; 
\ bjepdo reservar lo qué le réspóildieránj Taftf
I utilizarlo en el rnornén’tO'Qpóftunó. " ; j
l' Laméntase de que los periódicos conserva- 
I dores atribuyan al Gobierno el ípíopósito dé' 
[ convertir em confíícto dé sangre e! de'cáractéf 
• i societario que ahora nos pi-ébcupaj.;:y ette sY 
i disponga hastavimetralíar á los proletarios.
, ^ , s Eso no lo haremos, aunque si castigarán las
La cania de hierro: evita ci.nLgios é í.ifevClo-  ̂autoridades enérgicamente á aquellos alie nér- 
nesj querefs salud, dormir áii cama díí híeiT£>. j  turpén él orden. ^
Grán surtido dé camas en la Fábrica, calle Com | Pero ser yo oulen
DICTAMEN
- promueva una hecatombe 
I y-provoque días de luto á la nación, eso no su-- 
i cederá.
Con arreglo al real decreto de 15 de Abril úiti- 
mo, se convoca á los maestros de primera ense­
ñanza que aspiren á desempeñar, con carácter in­
terino, Escuelas públicas en esta provincia, para 
que en el plazo de quince días, á contar dé la fe­
cha de inserción del presente anuncio en el Bole­
tín Oficial, lo soliciten del Sr. Presidente de esta 
Junta. ^
Las condiciones que la Ley exige son: ser espa-1 f  renté a l Santa Crisio
t  i 1 D i o , í  ios .Qoble, 
edad y poseer ei título de maestro cerrespondien-j «as, z». » ^  ^  ®U;pleen eoit pi iídéncia y en IíGi
te á la vacante ó el certificado de haber satisfe-I m ‘ tos oportunos.
cho los derechos del mismo. Los documentos que t ü j  . L mi conciencia de gobenuiute no mehan de acompañar á las instancias, _son: partida | iSyauO Dsíjíjsia de la Facultad de Medicina ; lo imponga, es seguro que no ímré ¡o que ésos 
de nacimiento legalizada, certificado de penales y I ‘ ■ ; de Madrid í pétiódicos anhelan, ' -
título profesional ó certificado de depósftp. Los ! Orifieaciones, Dentaduras y Operaciones ! Aunque dicen «ue íeneo ínentalidad
aMirá)sñarán óla.in5taníia| HTas úecoasuitii de 9 á 11 maSai a de í é s: quista, el ítiegOi la sa.S!»re y  los h-arrorls
.. , C o m ed tasS yS  ¡«itran eumis mediosdeÍJobierao.
(frente á la adminisíradón de loí.'-sí^s)----- .i?. !■ .. ... . s--'..
nros para 
niCiíjen-
ha decidido impedir que se celebren aple^
. -........ _ ____   en donde tengán lugar los orga-
;ampo cercano, el aviador M o r - 1 . p o * "  los radicales de Barcelona, á fin de 
- - evjtar ¡amentabies encuentros-. -
otros que se hallaban trabajando.
;■ íEl gpoernappr de Bflba¡D-.-d¡¡o-ha




s«be que ha ocurrido un b.orroroso incem-..io en
.A consecuencia del incendio en la Exposición^ 
hqn quedado en la miseria muchos empleados. 
- Los joyeros ingleses han perdido alhajas por 
valor de millón y medio de pesetas.
Dq ProvmGms
—Los patronos y obreros de Sabadell han 
acoraauo conceder una tregua de cinco dias pa-fjcinot* 1n A- lc t *■ rra gc'b lanar la solución de lá huelga.
De Madrid
la
j '' t no"
R rimsa l 
b entí^b de o
maestros en ejercicioy 
su hoja de servido. Los qué hubieren estado en ! tardé, 
ejercicio en fechas anteriores además de la hoja, 
acompañarán el céríifieadade péna'es 
Las propuestas se harán :>cqn suĵ eción á lo de­
terminado en el art. 23 de la real disposición ci 
tada.
D E  M A P I  N A
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Corona», de Marsella.
» .«Ansias Mar.ch»,-4e Melilla.-
» «Castilla», de Marsella.
Laúd «Joven Sebastián», de Torre vieja.
Buques despachados 
Vapor «Britannta», para Londres.
«Felisa», para Cádiz.
«Aurias March», para Melllía, 
«Castilla»^ para Cádiz,




El juzgado ha notificado al gobernador la 
suspensión en sus funciones de la soci( dad 
Centra Vasco,
“  B'Ujándose en ¡a playa .se ha ahogado hoy 
el délihéante don Francisco Armengoí, que ve- 
r|ineaba aquí con su esposa, 
pjEsí a pre-senrlp la desgracia. I
• -■-■lí fnmistró dé Estíráo, acompañado de su I ^  ’
esposa y su hij-j, cumplimentó hoy á la reina uicho 
déña Cristijia. , : íéo
Ésta fué cumplimentada también por el em- 
ba|ndo.r deRii-sia. , ;
- Con motivo de celebrarse el S*’. aniversa­
rio del emperador de Austria, el embajador de 
aquella nación obsequió anoche con un banque­
te pl señor García Prieto y otras personalida­
des, - - ■
a j  ecompensas á las tropas de Me-
 ̂ 18 Agosto 1910,
-.'«kiáilS'-'ltd SÍt8 
\ Diario oficial del Mipisterio de la 
las disposiciones que se de-I ’
I,
j f s y oficiales de artillería.
5 materiales y destinos de escri- 
ciii.as militares.
Cl® Siií e  0?, tas*5o9 
;o neo comenta en su editorial to- 
cardenal Merry del Val 
ocurre entre España y
la fábrica reciñera de don Calixto uaren  
Las perdidas son enormes.
Acudieron al lugar del suceso ía 
des y la guardia civil. auiorida-
E x t r a ü | 0 i L ^ »
J 9  Agosto ISÍO 
S©  L©gads*©s
La administración de Correos ha derd'-ndo 
ensayar la distribución de las cartas valié-i'do- 
se ge aeroplanos, dirijiandose por GranfWiih'^
 ̂o ®®da expedición
setenta ycifico knogrambs dé tarjsíaá postales 
laoficina de BlariclípopI á Santslipoft,






, el referido periódico
al señor Merry,dei Val, quisieran que el car- 
denai luese un Cun.suiníjdo hipócrita y dijera á 




Dirigida por D, Luis D íaz Qües 
Prepaíacjóivpgra Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos,
Pídanse Reglamentos
s Los patronos yi obreros siguen íntrariSígen- 
^ te y t ia ü^ iga  persisíé pacífica. , : \
j Tenemos pues que respetar el derecho 
I asirte á cada cual para no trabajar.
Aseguran los pátronos que millares de obre
que '
tees i  S8£felei:15PI
2, Correo Viejo, 2
Para deseubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozes artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patenta dos y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican ia existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
fdeíros. Cáí^pgoá gratis* por corre©, 0‘30?f)^é 
áas en sellos.!Peris y Valero, S, Valencia.
Muro y Saesz
' E ii Lp^saidacMIén
Venden alcohol Gloría y desnaturalisado, de 
tránsito y para íií .consumo con todos íps dére- 
chospagados.f -
Vinos Valdepeñas Sbíanco*y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2i3 litros.
Secos de l 6 grados de! 19O0,á 4*50, del 1804 á 
5, del 1902 á 5*60, Montffla 'á 7 Madera á8.. Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Xímen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno dé ÍO á 14.
Vina^e puro de vino á 3.
TAMBIEN ¡se vende un automóvil de 20 caba­
llos, üa alambique alemán con caldera de 600 li­




FH o iisdustH al
Gran Cámsra Frigorífica, pgra 
do Cárnesj Av«?, Manteca'Lechj a cón^ervacíón. . . eche y Péec§dos.
Loí s£ñ r,é̂  dueñv-8 tíe Fond 'p, Restauffin^, 
Co tadofeis y Recovero* y el público en general, 
podrán por sica pequeña cuota, conservar sus es- 
pecieí frescas y Ishre» dê  contacta del a’rey  de 
fáséctbíf, tgn ve judjciíleá p^ratedo3 ío:̂  T̂t.cî ■•
lo  ̂quesededican á la a impriteción.




Todo el cargamento se ha perdido.
El mar arroja á ¡á playa numerosos bultos 
ros reanudaríaa'la labor'si se "ob7>áseTla'? i ^ del Marios.
autoridades á hacerlos respetar. Hasta ahcr7í ^  P’̂ ya es muy vigilada por los carabins- 
ípdq §e hálla tiispuesto para ello pero no 7 e  en evitación d,e que les nterodeadores se 
vep ésos miHarés de que ée habib ■ " - J Sprpveenen de los restos del naufragio.
Tengo formado un expediente luminoso dé ' ha causado ía noticia del naufra-
íodo cuanto se refiere al conflicto, y orieníán- Í honda emoción,
donos en él, daremos cuenta de nuestra cc-n- ■', *̂*0 pasajeros eran de allí, y de ellos se |
ducta. ‘ i han anegado tres, |
acudieron gl trpbajo unos cuantos, ¡ í  hijas del vista de. Aduana |tá r  d<
Siendo hostilizados, por lo que la policía detuvo i ^^níomo Sanz, que estudtaDan para ingre- ¡ pues-
Garcm Prieto ha enviado un cable- 
no chileno por el 
dé aquella ,'Repú-
E i F a g a s '“
octjnátifínop.Sigue ¿7 Piiis cupándose del impuesto de 
consunios e Ui.s.3¡.3 en la supiesión dei mismo 
en Madnü. '
isite., j
Contesta gi s am i 
La Epoca co i j
pañol, contra a r ’
: E
Dice que Jo 
lose se ) la
desde
to.La muerte de Monít ha producido sentimisn-
partidos han acorda­
do dar facilidades para la elección del nuevo 
presidente de la repúblicáv
consideran con rrjá?; 
prpb.abilieadés„.dé í.ri.üsifQ.s:o!i el viGenfe' '̂-” ' 
te señor Fernández Aibano y d .........




á ios.autores del désmán!  ̂ | sar en la Academia de ingenieros,
Eso continuaremos haciendo pon quienes tía- la/madrugadá del: Ferrol.
' ' 18 Agosto 1 0 1 0 .
B i l l s a e
. Se han reunido los panadero§,de la zor" sr-i- 
nera, acordando, en m ía  dé-las dificultaos 
de los cobros, no fiar pan á los huelguistas."
Hoy se celebró la subasta de la carne de Ms 
•toros qué iidiarárt en la próxima semana, 
adjudicándo.se á razón de 400 pesetas uno 




—A  las ocho de la noche se verificará rn
•laníu viene manifes-1 tt̂ ifm en Baracaldo, hablando PerezagUa
¿c-in se burla, | —Los alarmistas hacen circular el ru n rr de
laa
« cuanto ha dicho 
y E l Correo Es^
éstáblecimieriíos y bálcónés ana re-
ey-candado. ésta
; y cor
esto que los padreb indíistuti están de prisa Qúe han sido apagados los hornos v ünir'^7p*f 
corriendo instalándose en las cercanías de. te el número 1 le  halla en c n ,L v t’":7®Í!:
ten de coaccionar.
Anuncia que los reyes se preparan á regre­
sar en la próxima semana.
Tiene notipias de que Muaza llggó á Alea- 
zar .
conducirlo desde Tánger á la península, 
hállase fondeado en aquel puerto un buque de 
guerra español. ' ".
Él capitán general de Vizcaya muéstrase ín̂
dignaaísimo" -por ía infante espetié que se ha 
yertido, relativa á .la rebeldía de los soldados
de su mando,, cuando precisamente .todas aqué­
llas fuerzas re velan un espíritu de subordinación 
adrmjrable.
Éstima que esas falsas noticias se lanzan con
domingo, estuvo á punto de abordar á una lan-1 .
cha tripulada por 16 jóvenes que se divertían I ©53©í2iisgi@
pescando, | En Cabo Esparte! encalló otro vapor, ha­
ll©  B ilg ís®  i hiendo salido varios buques para auxiliarlo.
En Zumárraga se han reunido cuatro juntas j Fastsr,E2 ®©ii® 
católicas de las.provincias del Norte, ■ consti-1’. Á ía suscripción dé obligaciones tiel Tesoro 
tuidasr en federación, adoptando iniDortantes l híí acudido hoy escaso público, 
acuerdos, ‘ | •Faltan por cubririócho millones.
Sobre estos se guarda Tesefva,y únicamente:f El'les,G©ri^i© si® Ea E:atisítóg®iósí 




liMa *“hado á Cartagen.a el crucero
se sabe
' ......  ©©- ■
c l & p í q S ^ i ®  en el sitio co­cido por El. Saltillo, a un hombre qúe se hah-ba 
amarrado á pn árbol.. ‘
De las pesquisas que s'e practicaron re^iúte
Esteban i & i it o e r u n  m ta o  dia Alava, G uipfeoa, N a - \ P
f  é ja altura de los mejores de | el propósito de’quebrantar ía discionúa
Madrid, Barcelona y ei ExíranjeíOjtenitnílo todo-* ” ‘oevuna
io£ attículoí qu2i expende en Tas mejores condi- 
iciunes de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 
Por cada hilo 5 pgptjijjos, dé 20 kilos en adéii.n. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo 
11 Íl2 kiir, 2‘00,Tesetüs.
1 » 0 25 »
Para Cafés y Neveríís precios convenck rales 
Precios de tránsito 
El kilo 0*08 céntimos.
Para partidas mayores de' 100 kilos precios 
convencionales.
Especerías, 34 í̂ j 38
 ̂Sábese qué ha-habido gran empeño en hacer 
Circular el infundio-por todas páríés.
várra y Vizcaya.
i3©;^llaiseeí!iia5íg' • 
Según noticias recibidas del Peñón 
Gomera, se cree inminente el ataque á 
biln de Beniufrag, por otras enemigas,
de la 
la ca-
ciéndole el de pésama/ quele envió, con'moíivo 
aei lucendio de la Expósicióh de Bruselas.
Dice en el,dé^p.aphd .que los daños.no son 
tan uíiporianíes, como secrete, cojnJiando en 
que pronto quedarán reparados.
El Llavero
Fernando Rodríguez 
S ^ N T O .a  1 4 - M A L / í. G a . 
EstHblfccmsitnto de rerr*tisría, Exiería de Qo' 
ciña y Harfauiíeutas de todas cláses.
Para favorecer al publico con precios muy ven 
tajosos. se venssu Lotes de Batería de Cocins. 
de Pts. 2,40~3=3,75~4,50-5,15—6,25—7—9— 
10,90-12,80 y 19,75 en ádslasite hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cUeníe que com- 
pfw ^91 yslor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental /  ^
Callicida infalible r-urativo radical de Calloe 
Elos de Galios y dureza dé -*?« Pls*- .
De venta en dregueríss y íienaás 4© Quincalla. 
Unico rCTrésentahts Fernando Rodríguez, Fe' 
rretería «El Llaveros.
Exclusivo depósito deí Bálsamo Oriental.
ALMACENES DE TEJIDOS
F.
, ___Aquella envió lina comisión pata gestionar la
El capitán general ha incoado procedimiento [P^^jTaalizando él acostumbrado sacrificio de 
para averiguar quiénes son los autores de tg- P®.*:?. contrarios no tuvo á|,sií8cÍo hoy abseñor- Gana'eias"
les versiones. ^  'bien admitir los Ofrecimientos y regalos, roú él srérí-n L
: En términodela Alcazaba hay'uno¿ 2 0 » ! -  “
C a n a ie j a s  y -e l S ! ii! iíse e re la i.ía  .
El scbsecitetarip deGracfa y justfeia' ha vi-í
También se incoaron diligencias en varias 
capitanías,
(ft ta m á e
5:'.
Gasíelar 3 y Atercón Lujáii 6.—MÁLAGA
Grandes existencias en iodos cuaníos>artículos 
conciernen ál ramo de tejidos e;n general. Espe- 
cjalldad.Bníaf!etíaj completo surtido ¿ara trajes, 
-^“^fósmégfos ca- toda tu extensión tanto para
señUfas egmo para; caballeros. Ultimas novedades 
d^Pafte» Edículos blencos para iodos usos acre 
ditadós ptf| esta casa, dadas sus inmejorables 
condicionec^y positivos resui ados.
Unico depósiio de eorsés marca francesa, for 
tna recta tubo directorio,,i
E A 0 O  3
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls,—Málaga 
Escritorio; Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar materas, calle Doctor Dávi- 
4  (aní es Cuarteles, 45).
L A G  A
i.® Julio si 00 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más feoneurrido.
Médico: Pon José. Impellitieri, domi-̂  
oUio en los mismós bafos.
-18 Agosto líH-'O.
o yanqui, 'poT'ganar una apuesta de
2j5QQ Ran(tes, .se -arrojó .#1 asu^ desde un mué®* 
te quejttene.una :altufa; de 4draetro8U 1 ■ 
Después ganó ,ía orilla á nado, siendo-éníon-' 
ces detenido por te ■ jítilícia', pues sé hálíán pro-’ 
hibidos terminantemente tales ejercicios en 
aquel sjí JO, .
El atleta quiso suMdársé. * T 
O© L oB isS^es
A la edad de 91 afípa ha fanecido en Lon­
dres, Florentina Nighifigaie, conocida piás po­
pularmente por el apodo de Ruiseñor ■
En 1845 organizó servicios sanitarios para la 
guerra de Crimea, condolida de las privado 
res que-sufrían los soldados ingleses y  ̂franc^
S0Si
*’°**̂ ® S r a ’a t á c á r l I l S S ' - q S ' a i S " ^ ^
íTÉ.stps se hallaq en tes torres, atrincherados. 
y éóp'tando con ej refuerzo de
cárcel. 'JésT^OTsite teh la
mtti a” - 'viduos.y robáronle' Ires1-á‘i  desistiendo de matarle y
rIn Tó? — en te situación que lo hauá- ca rn e ro s . .
La guardia-civil elüctú.n diHc-j-encias U'irn onn
turar á«g;autbréa^tiéí, robo
B e '
das W t r - e é r  ^  A testóte to-'
O© B o ss íá  .
§e dice en Épma que el sepor Canalejas pa­
rece que se halla dispuesto á proseguir sus ne­
gociaciones con el Vaticano. ^
marqués d© González visitó hoy en su r®- 
sidencte veraniega al cardenal Merry. " ''
Esta visita ha sido muy comentada,* diciendo 
algunos que su objeto principal es el de p S -  
rar el terreno. «cpiepa
glEn la entrevista.que fué cordiaífslma, el mar­
ques de González pidió al cardenal que e! Va- 
Jc ^ n o  desmintiera toda intervención del em ot' 
Tadcr de Áiistna en la cuestión española,|^
V jj|cr;eraaoS; > El direcíbr niega'que esío-Sea íoferto '• v dírp I 
P e  disponen |  resistir lo í “e|
': ■: É© feiifea®  ti ti ti ti r^tiHabiteroktahibiin ^e rca  áeí suwso de -ja $e-
'¿I,presidente |e  la Diputaciónj los ' " ‘"'rtia ap.riift.qfrflHrv rn,v.r.«,Vo„,í.. „i 
t;e3'áé los feiToc^iTilés de Triano'ji La
símil que sé íTáíe áe
tejrector dé ios Altos HoHios íé
M á s
¿^Se balU np^riflza&  !oo.forn„8 de las fábri-
Obreros h jn sii^colocados en otras f
La ti;anqúiislad. es compteta.
Coméntase la siguiente’ ffás'e t i
ae-
l ^ i o í A l t o s  H o n a J l i ñ i V w a ó f 'g S l S |? j  W ^ v á o :  un didde a jJh u ^o r.i,< S b ? fc
DíjcHe asímismo;qÜe se I-.jt. ’-í" íb-ti-dijo que
mineral para mantenerles ''eñ-éarecia de 
cénüídós.
, ferrocarril de Triano manifestó que
ponía á su dispo.sjcíón sus fábricas^ si tes auto­
ridades le protegen,. -i:
: Ei gobernador les contestó que consultaría 
con eí minisífOí
Hoy no se ha llamado al trabajo en las mi­
nas.: -
Un grupo nuiTiaroso de hombres y mujeres 
recoi'i'fe ia zona minera eaníanclo himnos di­
versos.
ba .sociedad de patronos ha redactado una 
nota detallando las coacciones que sé hárí co­
metido. :
Dícese en eíía que los huelguistas que des­
trozáronte vía fétrea estaban'autorizados por 
el centro obrero.
. . B e¥ aS ® B í© ia
La Gompañia valenciana de navegación ha 
recibido telegramas de pésame del ministro de 
Fomento, de 1a Trasatlántica y otras entidades.
—Se han reiterado las órdenes á Qibraltar 
para que sean debidaménté atendidos los náu- 
tragos,
' B e  '
pruebas, el jurado de la Audien­
cia ha absuelto al único propésadp por el iq*
B® 1#aia'gswl.í
cesa. 'lai Dicen de Tarifa, que gde las acfáifíü sa A__ ‘Pérncie de
se siisyrraqúe Lpe.env-eqenadavse^ 
compropado.qtu-> Jaileei^á: éonsecuencia dé una 
operación dificilisiitia. , i i l - l i .  l
las a ^ a s  se destacáiTIo§-topes boladura .de-un buque.  ̂ ^  -P'^tesyai-
Inténtase ün reconocimiehío oor si sp 










Ferpétuo 4 ;por í CCS inierioitiú^T,
5 por ICO
Amoríizñble al 4 por l’úO.v.ti t̂i.v.T 
Cédulas-Hipotecarias 4 ppLióOi:,
Acciones Banco de, España,. =..
» • ■Hípotéoatio..... .
» «Hispano-Amerícano 
» » Español de Crédito





París á ía vista.........
Londres á la vísta. , .................... '
.- - - C|M©
El iniñisíro ds la Góbernación ha dicho que 
en te cuenca minera^de Santander se ha traba­
jado, hoy, excepto en la mina « D ^ l t^ » .  '
, Anadió que en Carnargo fuerafnQ'eténfdos 







B e - S á d s s
. celebrarán 'funerales por el car¡u
tán trjpalantes y pasajeros del yanor y S S
r e i f e i o 3 ° ^
dé lóspudúés ¿osíéi-os d e i r S m p S í f
ciana de navegación, el cónsignaíario el 
po y el comandante del puerío ' 
-El capitán áél NáoGr vidareai.
valen-
obís-
000,001 hoy, recofriS el s ife  'déuaúrügío^don^^^^^
000,00 guen flotando barriles v rostes de h - T f  '  






ca por efecto de las cíníentea.^*’’*'"'*
,S ’a*l''ÍS!fri'í«<S^™"gmcadíver, conti-nuando la vigilancia en la s S V . .  „ ’
cuantos aparezcan y sepulM ostin d  £ 6 3 “no.
De Madrid
19 Agesío
d i ñ a  regresará á M aú.u el
^1 señor Canalejas asistirá esta noche ai des-»
11
Dos ediciones
pacho del ministro de Estado.
P e rm a n e n c ia
El cañonero General Concha permanecerá 
en Almería durante las fiestas que allí se pre­
paran.
A M álaga
Se ha dispuesto que el Audaz marche á 
Málaga, con motivo de las fiestas que ailí se 
celebran y accediendo á la petición que formu­
lara el Club náutico.
Una c a r t a
Suscrita por varios pequeños comerciantes 
bilbainos publica la prensa una carta, diciendo, 
entre otras cosas que el 85 por 100 de los huel­
guistas no son vizcainos.
Los obreros de Bilbao desean volver al tra­
bajo, pero no lo hacen por las amenazas de los
forasteros. . , .
Perezagua no es obrero ni bilbaíno, y nunca 
encontró colaboración en su obra de venganza.
Los hombres de todos los partidos incluyen­
do á los radicales, desaprueban tal conducta y 
muéstranse dispuestos á defender los intereses 
de Bilbao.
La E poca
Escribe La Epoca-. No conocemos á los con­
servadores que, segün afirma Canalejas le cri­
ticaron.Sólo queremos que se garantí^ á todo 
ciudadano el ejercicio del derecho. Quien no 
pueda trabajar que no trabaje, y el que lo 
desee que tenga la necesaria protección, ce­
sando la dictadura de Perezagua, para que í no 
se consume la ruina de Bilbao.
M erino  y  lo s  p e r io d is ta s
A última hora de la noche recibió Merino á 
los periodistas, diciendo que el doctor Pitaluga 
le ha telegrafiado desde Italia participando que 
se habían registrado en Barí vanos casos de 
CÓl0t*9«
El ministro ha ordenado al embajador y á Jos 
cónsules de España que le informen también.
Ha sostenido una conferencia con el Direc­
tor general de Sanidad exterior. ^
Se establecerán las estaciones sanitarias si-
^^anco^’en la frontera de Poi tugal, dos en la 
francesa y otros dos en el mediodía de la pe-
Dijo también el ministro que la epidemia co­
lérica en Rusia se habia extendido por la parte 
pieridional, lo que representaba un peligro pa­
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ra España, por enviarnos de allí trigos.
Se ha pedido á la Hacienda una nota de los 
buques de Italia que llegan á nuestros puertos.
Se extremarán la vigilancia y las medidas 
sanitarias, habiéndose dado órdenes á este 
efecto á los jefes de Sanidad de los puertos.
Respecto á la huelga de Sabadell expuso 
que los obreros han dado la tregua de cinco 
días, á fin de buscar una solución.
Añadió que el gobernador de Oviedo opina 
que la agresión contra el 'candidato conserva­
dor Alas Pumarino, no ha sido preparada por 
rivalidades de la política, sino que es producto 
del odio del pueblo al automóvil.
Dice que en Mazarete (Quadalajara) conti­
núa el incendio de la fábrica de don Calixto 
Rodríguez.
Las pérdidas se calculan en quinientas mil 
pesetas.
El gobernador de Bilbao ha visitado los Al­
tos Hornos, participando que hay poca existen­
cia de mineral.
Lds hornos están á media marcha.
Se ha tratado de comprar el mineral de los 
buques que se hallan en la ría, no consiguién­
dose.
Quieren traerlo de Santander, pero se lucha 
con dificultades para la descarga.
Los detenidos ingresaron en la cárcel.
El juzgado prosigue las diligencias, siendo 
probable que intervenga la autoridad militar, 
pues algunos apedrearon á las fuerzas. r --
El ministro no cree necesario explicar el jui­
cio que se le atribuye en la cuestión surgida 
entre los señores Salazar y Perezagua, mani­
festando que lo hará en las Cortes.
Merino se redujo solamente á reproducir las 
manifestaciones que le hicieron los obreros.
i i a  Alegría
R e s td u ra n l y T ien d a  d e  V inas
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I8| M arín  G arc ía , 18
Kotid» dt la aoche
C am bio d e  Málagsp^^
DIA 18 DE AGOSTO
París á la vista. . . . • de 7,55 á 775
Londres á la vista. . . i de 27,14 á 27,19
Hamburgo á la vista. . , de 1.325 á 1.326
O RO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
O n zas ................................... 106*40
Alfonsinas. . . . . . 106*30 
Isabelinas.. . . . . . 108*00
Francos.........................  . 106*30
Libras................................   26*60
Marcos. . . . . . .  130*00
Liras. . . ............................105*50
Reis. . . . . . . .  5*00
Dollars.........................   . 5*35
I^Junta del Censo de población.-En cumpli­
miento de la real orden del ministerio de Ins­
trucción pública de 27 de Julio, hoy á las diez 
de ja mañana quedará constituida la Junta mu­
nicipal del Censo de población, bajo la presi­
dencia del alcalde y formada por los siguien­
tes señores:
Presidente de la Junta municipal del Censo 
electoral.
Registrador de la Propiedad.
Juez municipal más antiguo.
Cura párroco más antiguo.
Arquitectos municipales.
Jefe de la Guardia civil.
Un jefe del Ejército y otro de la Armada.
Voca’J de la Junta municipal de Reforman 
Sociales. i
Oficial del Instituto Geográfico y Estadísti­
co.
Director del periódico político local más an­
tiguo.
Los tres maestros de primera enseñanza 
más antiguos.
Secretario del Ayuntamiento.
Jefe del Negociado de Estadística.
Un vocal de la Cámara de Comercio.
Otro de la Cámara Agrícola.
Un catedrático del Instituto y los diez te­
nientes de alcalde.
Fiesta automovilista.—En vista de las nu­
merosas inscripciones de automóviles, este nú­
mero del programa de festejos se adelanta á 
las cinco y media de la tarde, en#^ez de las 
seis que se había fijado.
Señor alcalde.—Según tenemos entendido 
Farman y Bleriot vienen de camino para cele­
brar la fiesta de aviación, y es preciso que el 
Municipio acuerde en el próximo cabildo el 
arreglo de los caminos que van al Hipódromo, 
quitando baches y limpiando polvo para que 
sean bien regados, á fin de que los carruajes 
puedan transitar.
^  Si esó no se hace bien, los forasteros que 
afluyan nos desacreditarán con razón. Nadie 
más interesado que el municipio, por lo que no 
dudamos que el acuerdo será afirmativo.
Las locales de las nuevas escuelas.-E l 
alcalde dirigió ayer una comunicación al dele­
gado regio de primera ensenñanza participán­
dole la aprobación de los gastos del desdoble 
de doce escuelas,para que con la brevedad po­
sible proceda á la elección de locales en que 
han de instalarse las mismas.
Caída. -  En la casa de’socorro instalada en 
el hospital Noble, fué curada ayer á las tres 
de la tarde, doña Dolores Méndez Blazquez, 
que se encuentra accidentalmente en Malaga,la 
cual presentaba varias contusiones leves en 
el brazo y antebrazo derechos, producidas de 
resultas de una caida que diÓ en el paseo de 
Reding.
La situación del «Martos». -  El comandante 
de Marina recibió ayer un telegrama del jefe 
de la comandancia de Algeciras en el que ma­
nifiesta que la situación en que ha quedado el 
vapor Marios  ̂después del naufragio^ es suma­
mente peligrosa para las demás embarcaciones 
que crucen aquellos mares.
Postulación.- El producto de la postulación 
pública que se hará pasado mañada domingo 
por el Centro Instructivo Obrero del décimo 
distrito, se destina á las victimas de la explo­
sión del Martine tillo.
Manifestación de duelo.—Por iniciativa de 
la Sociedad de hierros y metales se celebrará 
pasado mañana domingo á las ocho de la mis­
ma una manifestación de duelo por las victimas 
del Martinqtillo, disolviéndose en el cemente­
rio.
Botijistas. -  En tres trenes especiales que
salieron anoche á las nueve y treinta, y i 
diez y media regresaron á sus puntos de pro­
cedencia los botijistas que vinieron para pre­
senciar las corridas de toros. I
Fin de contrato.—Con la bueyada novK 
lleresca que se anuncia para el domingo, st 
es que se lleva á efecto, suponemos que termi­
nará el contrato que Barrilaro tiene he(mo con 
la Junta de Festejos, y si no termina, debe res^ 
cindirse en el acto, prévia la liquidación de 
cuentas correspondiente, por que sería muy 
censurable que dicho contrato siguiera subsis­
tente y mucho más que se renovase.
S alón  N ovedades 
Con el éxito de las noches anteriores, y  
más si cabe, actuó anoche la sin par Amalia 
Molina, cantando su atrayente repertorio.
Este género especial de la artista, creación 
suya, tiene por partidarios los públicos de to­
dos los gustos, y no es extraño que los aplau­
sos logrados por aquella sean unánimes y en- 
tnSlHSl»8S
Está noche debutará La Tanguerita, bailari­




Reglamento para las exposiciones nacionales 
de Bella.s artes y artes decorativas.
—Nota de las obras hechas por este Ayunta­
miento en la semana del Sal 11 de Junio de 1910.
—El colegio de corredores de comercio partici­
pa el fallecimiento del colegiado don Manuel 
Landero Melguizo
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Antequera durante el mes de 
Abril último, .
M a ta d e ro
Botado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 16, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
32 vacunas y 6 terneras, peso3.556 250kilógra- 
mos; pesetas 355 82.
62 lanar y cabrío, peso 760,750 kilógramos; pe­
setas 30,43.
22 cerdos, peso 1 851,000 kilógramos; pesetas 
181.10.
34 pieles 9 SO pesetas.
Cobranza del Palo, 2,40 pesetas.
Total peso: 6 170,000 kilógramos.
Total de adeudo: 583,25 pesetas.
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:






Un cliente, leyendo el diario,,
— ¡Hola! -  parece que el Ayuntamiento aconseja 
á los vecinos que no malgasten el agua. Se teme 
que los depósitos lleguen á agotarse.
Otro consumidor, de nariz rubicunda:
—¡Pues lo que es yo, no,me la he bebido!
* *
—Parece que me tiene usted por hombre algo 
simple. .
—Dios me libre: no acostumbro á juzgar á na­
die por las apariendás.
Aguas de Lánjarón
Ei agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple. 
to la digestión.—Molina Lario 11.
TEATRO VITAL AZA,—Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señoV Casals.
Función para hoy:
A las ocho y media: «La Corte de Farón.
A las diez y media: «Málaga al día*.
A las once y media: «La corte de Faraón».
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0‘25
SALON NOVEDáDES.-Compañía de varié’, 
tés y cinematógríifo.
Todas las noches grandes secciones,
Las películas serán variadas en todas las sec* 
dones.
FRIGIOS; Plateas, 2‘50.—Butaca, 0‘50.-Ge.
CINE IDEAL.=Todos los domingos se t-ele» 
bran dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas
7’ea/ro /,ara.—Compañía de varietés.
Función para hoy: Por la tarde dos serdonts 
empezando la prin era á las 5 y la segunda á las 6
Por la noche cuatro secciones, empezando la 
primera á las 8:
PRECIOS: Butaca 40 céntimos, delantera de 
snfitea ro 25; Id. anfiteatro i 0, id, grada 15.
Tip. de EL POPULAR
P n  lE LIS POR ZOILO Z. Z A L A B A R D Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton- du (BurdeosDr. Pousson).-Horas de conspta: de 1 á 3. Gratis-áIqs pobíes á la s8 de íamañanarPlaza del Teatro 81
O R T I Z CUSSO Li m w  ESPÍ|iL0 DE PTQB M M É l !  EIPODTjlGltD M i l á n  Í9 Ó 6 , G r a n d  P r i xL.A M A S  A L T A  R EG Q M PEJN SA
le d illis  de oro j  Diplomas de Hoaor j  Grandes premios en París, Ñápeles, Londres, Bruselas Lieja, lílán , Madrid y Budapest
Arm onium , Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante^ reparaciones y  cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
G L Y C O F U G E - A N T I D I A B E T I C O  SEGURO
(Nombre registrado) T R E IN T A  D IA S D E CU R ACIÓ N




íy DADERO JARABE PAGLIU
Calata S. Marco, 4
de la
las fflís altas Doooriíieoiitias.
la Gasa EBI^ESTO PAOLDINO da HiPOLES
®8i la farm acop ea  oficia l d el reSno de Ifalia. iwtiewacién»
Exípip ppecieameeitiB Bi¡ m arca  d ep ositada  y no ®tr-a.
Cl iarabe PsgÜasso e s  necesario  ©rs todas !as fasniSi? s . , stn tal raaroív eg lüeaésl r̂ réctta?a?lQ norque eVuaa dános&'imitación.
Esté atento el pi'ibllco, muy atento á las falslficaciones-en todas 
--------------------  partes se intenta imitar este soberano remedio en daño da la sa­
lud y de mi nombre «Ernesto Pagrliano». — MI producto está gfaráatido por mi 
marca de fábrica en azul, rojo j' oro que ciprra mis fraseos y cajitas.
LOECHES
Agud mineral natural. En bebida.— En baño
Purgante.—Úeprativa.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos*« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 




i^H  EvuiKn B u mi nfnn
i n  F lenu  n  i i m  •  « u u m
y — ^  m u  I  tiiiKAS t t  fiomiis
B E e á u i
A n MrtfBtpaslíB fratelt» o» •! ná«. t S . M  6 V M M  
iS t£ Lotería de ííavldail, y on «a caao le oorreapoade- 
rdn á oada Almimaque 200 pesetas on el premio mayoc. 
150 décimo* de U lotería de áO de junio de 1910.
Ha plaRd ó BU '*lof de á.OOO pesetea-
uüa «áqwíris e-íorlHie fS S T  é ^  rdor 4* m j f * .
üat eilí^ría. » ^ •«mi* 4u» ooKprftdcre*.
Para 1910 Necesita
D  G om erolanto SGEBDA DE BUFETE
El Indosfria l ■ "
Oeanm: Diari* m Usnee para saotadosei éa 
larriiniw y naioa, eea importantM datos imprassia- dSlee m Q&eimaa, Otaui ée Baoca, Coraasaíay i 
pMtñMÓMM»
rvMtes Oa 1 A 4 wmtímm, 
HEBKIRASDUM ém la Caanfa
El B anquero  « *
El b ignn iem  ■ ■
El Hnifafe- -  -  • lAsade meaeriae, may cómodo y degaata. Bíw- eNmm aMpaaiaks para a&oter viaitaî  mSa* 
gatím é tafNMa y amata oa amwti pana Maam 
aadaaaáa la vida.
rwiaiai q»ie y t  fammlaa
S6EBDA DE BOLSILLO
El S a c e rd o te  - «
Lee Ofiobtee -  ■
Lee N etelee ■ ■ gmeaaa tkeo para aaa éa jwsókafawa. MriBMb paa dUa pan laa aiMAtaaiaaaa
rraatn w 8 iaaataa
C A R S E T
Le E rfe tó c ra ia
Le M ediata - ■ ■ ÍHi^ata V aUHUaaa AmmdadaMidBat. BM«â  
Anaada em tala, ata porta-Upia.
Praaaat CHA p«satab 
S6ERDA CULISARIA
Le F r iiip e iire  «
La C ocinara • »
HT •XaSSAA'
iiloipilM  - - • 
0
Le M ujer • - - -
Idl»o de la compra qca oontiene 865 uatide ü- 
¿araatas. 800 receta* para hacer otroa tantos golsoi 
diferentes. Explioaoî  de la manera de oondimentar 
kM fuieos qce proscribe es loa mesé* diarioak Agen­da sa.hlaaao pa»i anotar lea gastaa ¿a ooeina.
9-reei»: S poBotaa anenadernadaa.
. g  fl base de carne digerida de paca.
Preporodo regenerador y asimilable.
’t
Muy útil pára personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
 ̂ frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Caja C09 4 8  coi9prín)idos, 3 |5 0  pesefas.
iT |;r ,||| laloiatoiig F U ,  Pieiie le valletai 
H ÍF aiatla , talla leí lela, ib a n  13
F̂rliatT» r iaic» fábricadóa en España de las Peptoaas y sss preparaos,
PREMIADOS c o n  MEDALLA D E  ORO 
nn tí IX  Congreso Internacional de Higiene y  Demografía.
0
A ®‘iitóre8, Fkz» de Sjunt» Ana, 
f  B«raurfl0 i s  Sepaais
fiOm. 10, Madrid, y ca iaa f̂incipalse
M r i iaT5í:i T . 'B ¿ i . i i i J : i i! ii . r . g [
L ic o r  L a p rs d e  |
■ • la cíófí'Sio poí* eU-í-Cura segura y prontayle la anemia y la 
cor Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegi'*?? 
dientes y no constipa. ^ J  a
í)epósíto en todas las farmacias.—Collín y Comp.% París.
V in o  de B a y a rd
P e p to n a  fo s fa ta d a
A todosiof eelermra. lo? gpnvalecientes ytodos los débiles «1 
VIRO D B  B A Y A ^  les dŝ ra con la RJBRZA y la SALUD.
D. Mobío Éneo t bllB
Cüx>«Jaaii«t dexatlat» 
Alamos 39
Acaba de recibir an nievo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para lá peneck 
masticación y pronunciación, i 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta> 
garas Inservibles hechas por 
otros dentistgp.
Se empasta y orifica por el 
mas moderno sistema.
Todas fas operaciones artfsti> 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace le extracción de mue> 
? rpJsp? sfn dolofr por tre*
uesetas,
Mata nervio Oriental de Blan> 





que habita calle Camino de An­
tequera, desearía con: cer per­
sona que tuviera familia ó ami­
gos en Catuman, de la Repúbli 
ca Argentina.
De Bélgica
Porlland y Romano superiores 
Graa Depóiito. Precios dt Fá­
brica.
Huerto del Confíe 12 
Azulejos y Lozetas refradarias
LA FAROLA
Depósito de Hielo á precio 
de fábrica. Calle de Castelar. 
antes Martínez 10 frente á 
Maseó.
Se v e n d e ”
papel para envolver á dos pe­
setas la arroba en esta admi­
nistración.
ffo más enfermedades de) estómago 
Todas las funciones digestivas desaüarecen en algunos días con e
E l i x i r  Q r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más eohoeida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.COI.UN PARIS6T Q,9,
,Se reciben esquelas de defunción 
hasta las cuatro de la madrugada
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)
««aedai nalfla le Se|nros sobre la lila,
la ñas nperiaite le la Ánéñea iel ser
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA Barquillo , 4 y 6 .-R a d rid ,
ú® vida, con prima vitalicia y beneficios acumu­
lados. Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados. =Seguro de vida dotal ó cobrar á los 10, 15 ó 20 
acumulados.—Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acunmlados.=i-Dote8 de 
nlfios.
_ Sepss de ñáa de todas els86M0B sorísfl seiestral eu aetóSM
uon las pólizas Eorteables. se puede á la vez que constituirán 
porvenir de la familia, recibir en cada semes- 
^e, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia* 
íl?deK c°tubre verifican semestralmente el 15 de Abril y
General para Andalucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM> 
Cánovas del Castillo, 22. =Málaga.
É w w íaóa  la publjc^óa de este anuncio por la Comisaría de
Seguros con fecha 5 de (Telubre de 1909. lo
jHl«ss8gwl«s naritinés de Marsella
á de vapores recibe mercancías de todas ciases
y conocimiento directo desde este puerto á todos
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